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DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALANGKA RAYA  




PEMBENTUKAN PANITIA, TIM PEMBIMBING DAN PENGUJI SKRIPSI / MUNAQASAH 
MAHASISWA S1 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALANGKARAYA 
JURUSAN EKONOMI ISLAM PRODI EKONOMI SYARI’AH, PRODI PERBANKAN SYARIAH, 
PRODI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF DAN PRODI AKUNTANSI SYARIAH 
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021 
 
Menimbang : 1.  bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Ujian Skripsi/ 
Munaqasah Mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan 
Ekonomi Islam  Prodi Ekonomi Syari’ah, Prodi Perbankan Syariah,Prodi 
Manajemen Zakat dan Wakaf dan Prodi Akuntansi Syariah Semester Ganjil 
Tahun Akademik 2020/2021 dipandang perlu  membentuk Tim Panitia, 
Pembimbing dan Penguji Skripsi / Munaqasah mahasiswa S1 yang 
ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 
IAIN Palangka Raya 
 
 2. bahwa mereka yang namanya  tercantum dalam  lampiran Surat Keputusan 
ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Tim 
Pembimbing dan Penguji Skripsi / Munaqasah dimaksud ; 
 
Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang  Pendidikan Nasional  
(Lembaran Negara RI tahun 2003 nomor 78, tambahan Lembaran Negara RI 
nomor 4301); 
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen                  
(Lembaran Negara RI tahun 2005 nomor 157, tambahan Lembaran Negara 
RI nomor 4586); 
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi    
(Lembaran Negara RI tahun 2012 nomor 158); 
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60  Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi; 
5.  Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5007); 
6. Peraturan Presiden Nomor 144 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah 
Tinggi Agama Islam Negeri Palangkaraya Menjadi Institut Agama Islam 
Negeri Palangkaraya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 285); 
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245); 
8. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor D.J.I/DT.I.IV/1591.A/2011 
Tentang Tridharma Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI); 
9. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/16684 Tanggal 05 April 2019 Tentang 
Penetapan Rektor IAIN Palangka Raya Masa Jabatan Tahun 2019-2023; 
10.Keputusan  Rektor nomor, tentang  Penetapan Dekan Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Nomor 214 
Tanggal 26 April 2019; 
 
 
Memperhatikan :   1.  Program Kerja Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya 
Tahun 2020;    
   
MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan   : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT 
AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA TENTANG PEMBENTUKAN 
PANITIA SKRIPSI, TIM PEMBIMBING DAN PENGUJI SKRIPSI/MUNAQASAH 
MAHASISWA S1 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM JURUSAN 
EKONOMI ISLAM PRODI EKONOMI SYARI’AH, PERBANKAN SYARIAH, 
PRODI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF DAN PRODI AKUNTANSI 
SYARIAH SEMESTER GANJIL  TAHUN AKADEMIK 2020/2021. 
 
Pertama  : Membentuk Panitia Ujian Skripsi / Munaqasah  Mahasiswa S1 Jurusan Ekonomi 
Islam Prodi Ekonomi Syari’ah, Perbankan Syariah,Manajemen Zakat dan Wakaf 
dan Akuntansi Syariah Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 dengan  
struktur dan personalia sebagaimana dalam lampiran I; 
 
Kedua  : Membentuk Tim Pembimbing Skripsi Mahasiswa S1 Jurusan Ekonomi Islam 
Prodi Prodi Ekonomi Syari’ah, Perbankan Syariah,Prodi Manajemen Zakat dan 
Wakaf dan Akuntansi Syariah Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 
dengan  struktur dan personalia sebagaimana dalam lampiran II; 
 
Ketiga  :  Membentuk Tim Penguji Ujian Skripsi / Munaqasah  Mahasiswa S1 Jurusan 
Ekonomi Islam Prodi Ekonomi Syari’ah, Perbankan Syariah,Manajemen Zakat 
dan Wakaf dan Akuntansi Syariah Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 
dengan  struktur dan personalia sebagaimana dalam lampiran III; 
 
Keempat : Biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini akan dibebankan kepada anggaran 
DIPA IAIN Palangka Raya  
 
Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan 
dalam penetapan ini akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya 
 
Ditetapkan di Palangka Raya 
Pada Tanggal 31 Desember 2020. 
     




    Dr.Sabian.,S.H.,M.Si  




1. Rektor IAIN Palangka Raya di Palangka Raya; 




LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
 
NOMOR   :      313 Tahun   2020 
TANGGAL   :      31   Desember 2020 
TENTANG :  PEMBENTUKAN PANITIA UJIAN SKRIPSI/MUNAQASAH MAHASISWA S1 
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM JURUSAN EKONOMI ISLAM 
PRODI EKONOMI SYARIAH, PERBANKAN SYARIAH, MANAJEMEN ZAKAT 




No Nama Jabatan  Jabatan Kepanitiaan 
1 Enriko Tedja Sukmana, M.SI Ketua Jurusan Ketua 










Ditetapkan di Palangka Raya 
Pada Tanggal 31 Desember 2020. 
     




    Dr.Sabian.,S.H.,M.Si  













LAMPIRAN II  SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
 
NOMOR   :      313 Tahun   2020 
TANGGAL   :      31   Desember 2020 
TENTANG :  PEMBENTUKAN TIM PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA S1 FAKULTAS 
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM JURUSAN EKONOMI ISLAM PRODI 
EKONOMI SYARIAH, PERBANKAN SYARIAH, MANAJEMEN ZAKAT DAN 
WAKAF DAN AKUNTANSI SYARIAH SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 
2020/2021. 
 
No  Nama Pembimbing Mahasiswa Nim  Jabatan Tgl Ujian Honor  
1 Dr.Sadiani, M.H. Della Novita 1604130004 Pembimbing I 14-10-2020 350.000 
Hamsin Amelia 1604130003 Pembimbing I 22-10-2020 350.000 
Yeni Susilawati 1504110040 Pembimbing I 23-10-2020 350.000 
Nabila 1504110023 Pembimbing I 24-10-2020 350.000 
2 Wahyu Akbar,M.E. Della Novita 1604130004 Pembimbing II 14-10-2020 300.000 
Nurul Azizah 1604120543 Pembimbing II 20-10-2020 300.000 
Muh.Andre 1302120225 Pembimbing II 21-10-2020 300.000 
Rivaldi Alwi 1604110088 Pembimbing II 22-10-2020 300.000 
Nelly A. 1504110005 Pembimbing II 27-10-2020 300.000 
3 Enriko Tedja S.M.SI Fazarul Anwar 1604110057 Pembimbing I 14-10-2020 350.000 
Siti Naimah 1604110112 Pembimbing I 14-10-2020 350.000 
Susi Anggraini 1604120539 Pembimbing I 19-10-2020 350.000 
Eva Apriliyani 1604110105 Pembimbing I 21-10-2020 350.000 
Rivaldi Alwi 1604110088 Pembimbing I 22-10-2020 350.000 
Rahmah 1604120553 Pembimbing I 27-10-2020 350.000 
4 Jefry Tarantang,M.H. Fazarul Anwar 1604110057 Pembimbing II 14-10-2020 300.000 
Siti Naimah 1604110112 Pembimbing II 14-10-2020 300.000 
Yeni Susilawati 1504110040 Pembimbing II 23-10-2020 300.000 
Husnul K. 1604120535 Pembimbing II 26-10-2020 300.000 
5 Dr.Ibnu Al-Saudi,M.M. Kiki Andre 1604120563 Pembimbing I 15-10-2020 350.000 
Husnul Hakim 1604120573 Pembimbing I 16-10-2020 350.000 
6 M.Noor Sayuti,M.E. Kiki Andre 1604120563 Pembimbing II 15-10-2020 300.000 
Yeddi Irawan 1604120519 Pembimbing II 20-10-2020 300.000 
7 Dr.Syarifuddin,M.Ag. M.Rifqi Ahmadi 1604130011 Pembimbing I 15-10-2020 350.000 
Yeddi Irawan 1604120519 Pembimbing I 20-10-2020 350.000 
Husnul K. 1604120535 Pembimbing I 26-10-2020 350.000 
8 Isra Misra,M.Si M.Rifqi Ahmadi 1604130011 Pembimbing II 15-10-2020 300.000 
Ahmad Riad 1604110092 Pembimbing II 16-10-2020 300.000 
Nurchamid 1402120363 Pembimbing II 23-10-2020 300.000 
9 Dr.Sabian,S.H.M.Si Fadila Yuliana 1604120545 Pembimbing I 15-10-2020 350.000 
Ahmad Alfian 1604120555 Pembimbing I 22-10-2020 350.000 
Rezky K. 1604120552 Pembimbing I 24-10-2020 350.000 
10 Fitri Faa’izah,M.H. Fadila Yuliana 1604120545 Pembimbing II 15-10-2020 300.000 
Nabila 1504110023 Pembimbing II 24-10-2020 300.000 
11 Jelita, M.SI Ahmad Riad 1604110092 Pembimbing I 16-10-2020 350.000 
M.Dwi Cahyono 1604120484 Pembimbing I 26-10-2020 350.000 
Nelly A. 1504110005 Pembimbing I 27-10-2020 350.000 
12 M.Riza Hafizi,M.Sc Husnul Hakim 1604120573 Pembimbing II 16-10-2020 300.000 
Nor Halipah 1604130012 Pembimbing II 19-10-2020 300.000 
13 Dra.Hj.Rahmaniar,M.SI Nor Halipah 1604130012 Pembimbing I 19-10-2020 350.000 
Alivia Korotul F 1604120559 Pembimbing I 22-10-2020 350.000 
14 Rahmat Kurniawan,M.E Susi Anggraini 1604120539 Pembimbing II 19-10-2020 300.000 
Efa Yuli Yani 1604120579 Pembimbing II 26-10-2020 300.000 
15 Ali Sadikin,M.SI Nurul Azizah 1604120543 Pembimbing I 20-10-2020 350.000 
Muh.Andre 1302120225 Pembimbing I 21-10-2020 350.000 
Nurchamid 1402120363 Pembimbing I 23-10-2020 350.000 
Nurul Nashifa 1604120502 Pembimbing I 24-10-2020 350.000 
Efa Yuli Yani 1604120579 Pembimbing I 26-10-2020 350.000 
16 Sofyan Hakim,M.M. Eva Apriliyani 1604110105 Pembimbing II 21-10-2020 300.000 
Rahmah 1604120553 Pembimbing II 27-10-2020 300.000 
17 Dr. A. Dakhoir,M.Hi Debi Fizar 1604120549 Pembimbing I 21-10-2020 350.000 
18 Muh.Jamaludin,M.H. Debi Fizar 1604120549 Pembimbing II 21-10-2020 300.000 
19 Fadiah Adlina,M.Pd.I Hamsin Amelia 1604130003 Pembimbing II 22-10-2020 300.000 
20 Novi Angga Safitri,M.M Alivia Korotul F 1604120559 Pembimbing II 22-10-2020 300.000 
Ahmad Alfian 1604120555 Pembimbing II 22-10-2020 300.000 
Nurul Nashifa 1604120502 Pembimbing II 24-10-2020 300.000 
Rezky K. 1604120552 Pembimbing II 24-10-2020 300.000 
Dian Islamiati 1504120427 Pembimbing II 26-10-2020 300.000 
21 Nur Fuadi R.M.Pd. M.Dwi Cahyono 1604120484 Pembimbing II 26-10-2020 300.000 
22 M.Zainal Arifin,M.Hum Dian Islamiati 1504120427 Pembimbing I 26-10-2020 350.000 
Halimatusa’diah 1504120411 Pembimbing I 27-10-2020 350.000 
23 Hidayati,M.SA.Ak Halimatusa’diah 1504120411 Pembimbing II 27-10-2020 300.000 
 
Ditetapkan di Palangka Raya 
Pada Tanggal 31 Desember 2020. 
     




    Dr.Sabian.,S.H.,M.Si  








LAMPIRAN III  SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
 
NOMOR   :      313 Tahun   2020 
TANGGAL   :      31   Desember 2020 
TENTANG :  PEMBENTUKAN PENGUJI SKRIPSI/ MUNAQASAH MAHASISWA S1 
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM JURUSAN EKONOMI ISLAM 
PRODI EKONOMI SYARIAH, PERBANKAN SYARIAH, MANAJEMEN ZAKAT 
DAN WAKAF DAN AKUNTANSI SYARIAH SEMESTER GANJIL TAHUN 
AKADEMIK 2020/2021. 
 
No  Nama Penguji Nama Mahasiswa Nim Jabatan Tgl Ujian 
Honor  
org/mhs 
1 M.Noor Sayuti,M.E. Della Novita 1604130004 Ketua 14-10-2020 80.000 
Siti Naimah 1604110112 Ketua 14-10-2020 80.000 
Kiki Andre 1604120563 Sekertaris 15-10-2020 80.000 
Yeddi Irawan 1604120519 Sekertaris 20-10-2020 80.000 
Yeni Susilawati 1504110040 Ketua 23-10-2020 80.000 
2 Dr.Sabian,S.H.M.Si Della Novita 1604130004 Penguji I 14-10-2020 100.000 
Fadila Yuliana 1604120545 Penguji II 15-10-2020 80.000 
Susi Anggraini 1604120539 Penguji I 19-10-2020 100.000 
Ahmad Alfian 1604120555 Penguji II 22-10-2020 80.000 
Nurchamid 1402120363 Penguji I 23-10-2020 100.000 
Rezky Kurniawan 1604120552 Penguji II 24-10-2020 80.000 
3 Dr.Sadiani,M.H. Della Novita 1604130004 Penguji II 14-10-2020 80.000 
Hamsin Amelia 1604130003 Penguji II 22-10-2020 80.000 
Yeni Susilawati 1504110040 Penguji II 23-10-2020 80.000 
Nabila 1504110023 Penguji II 24-10-2020 80.000 
4 Wahyu Akbar,M.E. Della Novita 1604130004 Sekertaris 14-10-2020 80.000 
Nurul Azizah 1604120543 Sekertaris 20-10-2020 80.000 
Muh.Andre 1302120225 Sekertaris 21-10-2020 80.000 
Rivaldi Alwi 1604110088 Sekertaris 22-10-2020 80.000 
Nelly A. 1504110005 Sekertaris 27-10-2020 80.000 
5 Dr.I. Qalyubi,M.Hum Fazarul Anwar 1604110057 Ketua 14-10-2020 80.000 
M.Rifqi Ahmadi 1604130011 Ketua 15-10-2020 80.000 
Ahmad Riad 1604110092 Ketua 16-10-2020 80.000 
Debi Fizar 1604120549 Ketua 21-10-2020 80.000 
Rezky Kurniawan 1604120552 Penguji I 24-10-2020 100.000 
M.Dwi Cahyono  1604120484 Ketua 26-10-2020 80.000 
6 Dr.Syarifuddin,M.Ag Fazarul Anwar 1604110057 Penguji I 14-10-2020 100.000 
M.Rifqi Ahmadi 1604130011 Penguji II 15-10-2020 80.000 
Husnul Hakim 1604120573 Penguji I 16-10-2020 100.000 
Yeddi Irawan 1604120519 Penguji II 20-10-2020 80.000 
Eva Apriliyani 1604110105 Penguji I 21-10-2020 100.000 
Hamsin Amelia 1604130003 Penguji I 22-10-2020 100.000 
Nabila 1504110023 Penguji I 24-10-2020 100.000 
M.Dwi Cahyono  1604120484 Penguji I 26-10-2020 100.000 
Dian Islamiati 1504120427 Ketua 26-10-2020 80.000 
Efa Yuli Yani 1604120579 Ketua 26-10-2020 80.000 
Husnul Khatimah 1604120535 Penguji II 26-10-2020 80.000 
Rahmah 1604120553 Ketua 27-10-2020 80.000 
7 Enriko Tedja S.M.SI Fazarul Anwar 1604110057 Penguji II 14-10-2020 80.000 
Siti Naimah 1604110112 Penguji II 14-10-2020 80.000 
Kiki Andre 1604120563 Ketua 15-10-2020 80.000 
M.Rifqi Ahmadi 1604130011 Penguji I 15-10-2020 100.000 
Nor Halipah 1604130012 Penguji I 19-10-2020 100.000 
Susi Anggraini 1604120539 Penguji II 19-10-2020 80.000 
Yeddi Irawan 1604120519 Ketua 20-10-2020 80.000 
Eva Apriliyani 1604110105 Penguji II 21-10-2020 80.000 
Muh.Andre 1302120225 Penguji I 21-10-2020 100.000 
Hamsin Amelia 1604130003 Ketua 22-10-2020 80.000 
Alivia Kurotul F 1604120559 Penguji I 22-10-2020 100.000 
Rivaldi Alwi 1604110088 Penguji II 22-10-2020 80.000 
Ahmad Alfian 1604120555 Penguji I 22-10-2020 100.000 
Nurchamid 1402120363 Ketua 23-10-2020 80.000 
Nurul Nishfia 1604120502 Penguji I 24-10-2020 100.000 
Rezky Kurniawan 1604120552 Ketua 24-10-2020 80.000 
Dian Islamiati 1504120427 Penguji I 26-10-2020 100.000 
Efa Yuli Yani 1604120579 Penguji I 26-10-2020 100.000 
Nelly A. 1504110005 Penguji I 27-10-2020 100.000 
Rahmah 1604120553 Penguji II 27-10-2020 80.000 
8 Jefry Tarantang,M.H. Fazarul Anwar 1604110057 Sekertaris 14-10-2020 80.000 
Siti Naimah 1604110112 Sekertaris 14-10-2020 80.000 
Yeni Susilawati 1504110040 Sekertaris 23-10-2020 80.000 
Husnul Khatimah 1604120535 Sekertaris 26-10-2020 80.000 
9 Ali Sadikin,M.SI Siti Naimah 1604110112 Penguji I 14-10-2020 100.000 
Fadila Yuliana 1604120545 Ketua 15-10-2020 80.000 
Nurul Azizah 1604120543 Penguji II 20-10-2020 80.000 
Eva Apriliyani 1604110105 Ketua 21-10-2020 80.000 
Muh.Andre 1302120225 Penguji II 21-10-2020 80.000 
Rivaldi Alwi 1604110088 Penguji I 22-10-2020 100.000 
Nurchamid 1402120363 Penguji II 23-10-2020 80.000 
Nurul Nishfia 1604120502 Penguji II 24-10-2020 80.000 
Efa Yuli Yani 1604120579 Penguji II 26-10-2020 80.000 
Husnul Khatimah 1604120535 Penguji I 26-10-2020 100.000 
Nelly A. 1504110005 Ketua 27-10-2020 80.000 
Rahmah 1604120553 Penguji I 27-10-2020 100.000 
10 Jelita,M.SI Kiki Andre 1604120563 Penguji I 15-10-2020 100.000 
Fadila Yuliana 1604120545 Penguji I 15-10-2020 100.000 
Ahmad Riad 1604110092 Penguji II 16-10-2020 80.000 
Ahmad Alfian 1604120555 Ketua 22-10-2020 80.000 
Yeni Susilawati 1504110040 Penguji I 23-10-2020 100.000 
Nabila 1504110023 Ketua 24-10-2020 80.000 
M.Dwi Cahyono  1604120484 Penguji II 26-10-2020 80.000 
Husnul Khatimah 1604120535 Ketua 26-10-2020 80.000 
Nelly A. 1504110005 Penguji II 27-10-2020 80.000 
11 Dr.Ibnu Al-Saudi,M.M. Kiki Andre 1604120563 Penguji II 15-10-2020 80.000 
Husnul Hakim 1604120573 Penguji II 16-10-2020 80.000 
Halimassadiah 1504120411 Penguji I 27-10-2020 100.000 
12 Isra Misra,M.Si M.Rifqi Ahmadi 1604130011 Sekertaris 15-10-2020 80.000 
Ahmad Riad 1604110092 Sekertaris 16-10-2020 80.000 
Nurchamid 1402120363 Sekertaris 23-10-2020 80.000 
13 Fitri Faa’izah,M.H. Fadila Yuliana 1604120545 Sekertaris 15-10-2020 80.000 
Nabila 1504110023 Sekertaris 24-10-2020 80.000 
14 M.Zainal Arifin,M.Hum Ahmad Riad 1604110092 Penguji I 16-10-2020 100.000 
Debi Fizar 1604120549 Penguji I 21-10-2020 100.000 
Dian Islamiati 1504120427 Penguji II 26-10-2020 80.000 
Halimassadiah 1504120411 Penguji II 27-10-2020 80.000 
15 Sofyan Hakim, M.M. Husnul Hakim 1604120573 Ketua 16-10-2020 80.000 
Nurul Azizah 1604120543 Ketua 20-10-2020 80.000 
Eva Apriliyani 1604110105 Sekertaris 21-10-2020 80.000 
Muh.Andre 1302120225 Ketua 21-10-2020 80.000 
Alivia Kurotul F 1604120559 Ketua 22-10-2020 80.000 
Rivaldi Alwi 1604110088 Ketua 22-10-2020 80.000 
Halimassadiah 1504120411 Ketua 27-10-2020 80.000 
Rahmah 1604120553 Sekertaris 27-10-2020 80.000 
16 M.Riza Hafizi,M.Sc Husnul Hakim 1604120573 Sekertaris 16-10-2020 80.000 
Nor Halipah 1604130012 Sekertaris 19-10-2020 80.000 
17 Fadiah Adlina,M.Pd.I Nor Halipah 1604130012 Ketua 19-10-2020 80.000 
Susi Anggraini 1604120539 Ketua 19-10-2020 80.000 
Hamsin Amelia 1604130003 Sekertaris 22-10-2020 80.000 
Nurul Nishfia 1604120502 Ketua 24-10-2020 80.000 
18 Dra.Hj.Rahmaniar,M.SI Nor Halipah 1604130012 Penguji II 19-10-2020 80.000 
Alivia Kurotul F 1604120559 Penguji II 22-10-2020 80.000 
19 Rahmat Kurniawan,M.E Susi Anggraini 1604120539 Sekertaris 19-10-2020 80.000 
Efa Yuli Yani 1604120579 Sekertaris 26-10-2020 80.000 
20 Dr. A. Dakhoir,M.Hi Nurul Azizah 1604120543 Penguji I 20-10-2020 100.000 
Debi Fizar 1604120549 Penguji II 21-10-2020 80.000 
21 Dr.H.Sugiyanto,M.Pd. Yeddi Irawan 1604120519 Penguji I 20-10-2020 100.000 
22 M.Jamaludin,M.H. Debi Fizar 1604120549 Sekertaris 21-10-2020 80.000 
23 Novi Angga S.M.M. Alivia Kurotul F 1604120559 Sekertaris 22-10-2020 80.000 
Ahmad Alfian 1604120555 Sekertaris 22-10-2020 80.000 
Nurul Nishfia 1604120502 Sekertaris 24-10-2020 80.000 
Rezky Kurniawan 1604120552 Sekertaris 24-10-2020 80.000 
Dian Islamiati 1504120427 Sekertaris 26-10-2020 80.000 
24 Nur Fuadi R.M.Pd. M.Dwi Cahyono  1604120484 Sekertaris 26-10-2020 80.000 
25 Hidayati,M.SA.Ak. Halimassadiah 1504120411 Sekertaris 27-10-2020 80.000 
 
Ditetapkan di Palangka Raya 
Pada Tanggal 31 Desember 2020. 
     




    Dr.Sabian.,S.H.,M.Si  





DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALANGKA RAYA  




PEMBENTUKAN PANITIA, TIM PEMBIMBING DAN PENGUJI SKRIPSI / MUNAQASAH 
MAHASISWA S1 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALANGKARAYA 
JURUSAN EKONOMI ISLAM PRODI EKONOMI SYARI’AH, PRODI PERBANKAN SYARIAH, 
PRODI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF DAN PRODI AKUNTANSI SYARIAH 
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021 
 
Menimbang : 1.  bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Ujian Skripsi/ 
Munaqasah Mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan 
Ekonomi Islam  Prodi Ekonomi Syari’ah, Prodi Perbankan Syariah,Prodi 
Manajemen Zakat dan Wakaf dan Prodi Akuntansi Syariah Semester Genap 
Tahun Akademik 2020/2021 dipandang perlu  membentuk Tim Panitia, 
Pembimbing dan Penguji Skripsi / Munaqasah mahasiswa S1 yang 
ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 
IAIN Palangka Raya 
 
 2. bahwa mereka yang namanya  tercantum dalam  lampiran Surat Keputusan 
ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Tim 
Pembimbing dan Penguji Skripsi / Munaqasah dimaksud ; 
 
Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang  Pendidikan Nasional  
(Lembaran Negara RI tahun 2003 nomor 78, tambahan Lembaran Negara RI 
nomor 4301); 
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen                  
(Lembaran Negara RI tahun 2005 nomor 157, tambahan Lembaran Negara 
RI nomor 4586); 
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi    
(Lembaran Negara RI tahun 2012 nomor 158); 
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60  Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi; 
5.  Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5007); 
6. Peraturan Presiden Nomor 144 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah 
Tinggi Agama Islam Negeri Palangkaraya Menjadi Institut Agama Islam 
Negeri Palangkaraya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 285); 
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245); 
8. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor D.J.I/DT.I.IV/1591.A/2011 
Tentang Tridharma Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI); 
9. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/16684 Tanggal 05 April 2019 Tentang 
Penetapan Rektor IAIN Palangka Raya Masa Jabatan Tahun 2019-2023; 
10.Keputusan  Rektor nomor, tentang  Penetapan Dekan Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Nomor 214 
Tanggal 26 April 2019; 
 
 
Memperhatikan :   1.  Program Kerja Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya 
Tahun 2021;    
   
MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan   : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT 
AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA TENTANG PEMBENTUKAN 
PANITIA SKRIPSI, TIM PEMBIMBING DAN PENGUJI SKRIPSI/MUNAQASAH 
MAHASISWA S1 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM JURUSAN 
EKONOMI ISLAM PRODI EKONOMI SYARI’AH, PERBANKAN SYARIAH, 
PRODI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF DAN PRODI AKUNTANSI 
SYARIAH SEMESTER GENAP  TAHUN AKADEMIK 2020/2021. 
 
Pertama  : Membentuk Panitia Ujian Skripsi / Munaqasah  Mahasiswa S1 Jurusan Ekonomi 
Islam Prodi Ekonomi Syari’ah, Perbankan Syariah,Manajemen Zakat dan Wakaf 
dan Akuntansi Syariah Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 dengan  
struktur dan personalia sebagaimana dalam lampiran I; 
 
Kedua  : Membentuk Tim Pembimbing Skripsi Mahasiswa S1 Jurusan Ekonomi Islam 
Prodi Prodi Ekonomi Syari’ah, Perbankan Syariah,Prodi Manajemen Zakat dan 
Wakaf dan Akuntansi Syariah Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 
dengan  struktur dan personalia sebagaimana dalam lampiran II; 
 
Ketiga  :  Membentuk Tim Penguji Ujian Skripsi / Munaqasah  Mahasiswa S1 Jurusan 
Ekonomi Islam Prodi Ekonomi Syari’ah, Perbankan Syariah,Manajemen Zakat 
dan Wakaf dan Akuntansi Syariah Semester Genap Tahun Akademik 
2020/2021 dengan  struktur dan personalia sebagaimana dalam lampiran III; 
 
Keempat : Biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini akan dibebankan kepada anggaran 
DIPA IAIN Palangka Raya  
 
Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan 
dalam penetapan ini akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya 
 
Ditetapkan di Palangka Raya 
Pada Tanggal 20 Januari 2021. 
     




    Dr.Sabian.,S.H.,M.Si  




1. Rektor IAIN Palangka Raya di Palangka Raya; 




LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
 
NOMOR   :      02 Tahun   2021 
TANGGAL   :      20 Januari 2021 
TENTANG :  PEMBENTUKAN PANITIA SKRIPSI/ MUNAQASAH MAHASISWA S1 FAKULTAS 
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM JURUSAN EKONOMI ISLAM PRODI EKONOMI 
SYARIAH, PERBANKAN SYARIAH, MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF DAN 
AKUNTANSI SYARIAH SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021. 
 
 
No Nama Jabatan  Jabatan Kepanitiaan 
1 Enriko Tedja Sukmana, M.SI Ketua Jurusan Ketua 










Ditetapkan di Palangka Raya 
Pada Tanggal 20 Januari 2021. 
     




    Dr.Sabian.,S.H.,M.Si  














LAMPIRAN II  SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
 
NOMOR   :      02 Tahun   2021 
TANGGAL   :      20 Januari 2021 
TENTANG :  PEMBENTUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA S1 FAKULTAS 
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM JURUSAN EKONOMI ISLAM PRODI 
EKONOMI SYARIAH, PERBANKAN SYARIAH, MANAJEMEN ZAKAT DAN 
WAKAF DAN AKUNTANSI SYARIAH SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 
2020/2021. 
 
No  Nama Pembimbing Mahasiswa Nim  Jabatan Tgl Ujian Honor  
1 Dr.Elvi Soeradji,M.HI Johansyah 1604120529 Pembimbing I 06-01-2021 350.000 
2 Fadiah Adlina,M.Pd.I Johansyah 1604120529 Pembimbing II 06-01-2021 300.000 
Ade Nurma S 1604120556 Pembimbing II 15-01-2021 300.000 
Agus Pramana 1704130035 Pembimbing II 10-03-2021 300.000 
Rima Rizkiyah 1604120575 Pembimbing II 21-05-2021 300.000 
Darti Pramesti 1704120603 Pembimbing II 22-05-2021 300.000 
3 Dr.Syarifuddin,M.Ag Lestari 1604120569 Pembimbing I 07-01-2021 350.000 
Andi Gunawan 1604120544 Pembimbing I 25-01-2021 350.000 
Maulida Astuti 1704120585 Pembimbing I 31-03-2021 350.000 
Indrayani 1704120635 Pembimbing I 22-04-2021 350.000 
Riska Furwanti 1704120744 Pembimbing I 22-04-2021 350.000 
4 Rahmat Kurniawan,M.E Lestari 1604120569 Pembimbing II 07-01-2021 300.000 
Wahyu Tirta K 1704110124 Pembimbing II 05-03-2021 300.000 
Janet Muizzu K 1604120537 Pembimbing II 10-03-2021 300.000 
Dody Faizal 1604110051 Pembimbing II 01-04-2021 300.000 
Linda A. 1704110149 Pembimbing II 28-04-2021 300.000 
Muh.Dayat 1704140018 Pembimbing II 05-05-2021 300.000 
Aya Alyasna 1704120694 Pembimbing II 05-05-2021 300.000 
Nurul Huda 1704120643 Pembimbing II 21-05-2021 300.000 
5 Dr.H.Sugiyanto,M.Pd Ilzam Nawawi 1604110079 Pembimbing I 07-01-2021 350.000 
Linda A. 1704110149 Pembimbing I 28-04-2021 350.000 
6 Isra Misra,M.Si Ilzam Nawawi 1604110079 Pembimbing II 07-01-2021 300.000 
Iwan Kurniawan 1604120536 Pembimbing II 19-01-2021 300.000 
Indrayani 1704120635 Pembimbing II 22-04-2021 300.000 
7 Dr.Ibnu Al-Saudi,M.M. Septiana W. 1604120510 Pembimbing I 12-01-2021 350.000 
8 Wahyu Akbar,M.E. Septiana W. 1604120510 Pembimbing II 12-01-2021 300.000 
Anggita W.V. 1604120489 Pembimbing II 14-01-2021 300.000 
Supriana A.S. 1704130030 Pembimbing II 23-04-2021 300.000 
Meliyanti 1704110156 Pembimbing II 30-04-2021 300.000 
9 Dr.Sabian,S.H.M.Si Roma Danis G.V 1604120508 Pembimbing I 13-01-2021 350.000 
Anggita W.V. 1604120489 Pembimbing I 14-01-2021 350.000 
Iwan Kurniawan 1604120536 Pembimbing I 19-01-2021 350.000 
Rima Rizkiyah 1604120575 Pembimbing I 21-05-2021 350.000 
10 Sofyan Hakim,M.M. Roma Danis G.V 1604120508 Pembimbing II 13-01-2021 300.000 
Uswatun H. 1704110152 Pembimbing II 23-04-2021 300.000 
Rizky Ainun S.N 1704120691 Pembimbing II 05-05-2021 300.000 
Sifana Rezki A 1704120599 Pembimbing II 21-05-2021 300.000 
11 Jelita,M.SI Ade Nurma S 1604120556 Pembimbing I 15-01-2021 350.000 
Hendrianur 1604120513 Pembimbing I 18-01-2021 350.000 
Agus Pramana 1704130035 Pembimbing I 10-03-2021 350.000 
M.Ade Irfan P 1504110037 Pembimbing I 12-03-2021 350.000 
Siti Murniati 1604120498 Pembimbing I 08-04-2021 350.000 
Uswatun H. 1704110152 Pembimbing I 23-04-2021 350.000 
Toby Rahmadi 1704110130 Pembimbing I 28-04-2021 350.000 
Layinnatushifah 1704120636 Pembimbing I 20-05-2021 350.000 
Ramadhan 1604110066 Pembimbing I 21-05-2021 350.000 
12 M.Noor Sayuti,M.E. Hendrianur 1604120513 Pembimbing II 18-01-2021 300.000 
Dwi Puspa N. 1604120487 Pembimbing II 19-01-2021 300.000 
M.Ade Irfan P 1504110037 Pembimbing II 12-03-2021 300.000 
Maulida Astuti 1704120585 Pembimbing II 31-03-2021 300.000 
Nurlita Aulia 1704120612 Pembimbing II 16-04-2021 300.000 
Nor Janah 1704120634 Pembimbing II 07-05-2021 300.000 
Layinnatushifah 1704120636 Pembimbing II 20-05-2021 300.000 
Ramadhan 1604110066 Pembimbing II 21-05-2021 300.000 
13 Dr. A.Dakhoir,M.Hi Dwi Puspa N. 1604120487 Pembimbing I 19-01-2021 350.000 
Wahyu Tirta K 1704110124 Pembimbing I 05-03-2021 350.000 
Dody Faizal 1604110051 Pembimbing I 01-04-2021 350.000 
Nurhalisa 1704110163 Pembimbing I 09-04-2021 350.000 
Rojiatul Bianah 1704130033 Pembimbing I 28-04-2021 350.000 
Neli Maulida 1704120654 Pembimbing I 05-05-2021 350.000 
Dede 1604130008 Pembimbing I 22-05-2021 350.000 
14 Enriko Tedja S.M.SI Titi Sundari 1604120516 Pembimbing I 26-01-2021 350.000 
Janet Muizzu K 1604120537 Pembimbing I 10-03-2021 350.000 
Supriana A.S. 1704130030 Pembimbing I 23-04-2021 350.000 
Meliyanti 1704110156 Pembimbing I 30-04-2021 350.000 
Iyah 1704140003 Pembimbing I 30-04-2021 350.000 
Noor Dwi F.S. 1704110207 Pembimbing I 30-04-2021 350.000 
Muh.Dayat 1704140018 Pembimbing I 05-05-2021 350.000 
Kasrinawati 1704120695 Pembimbing I 05-05-2021 350.000 
Aya Alyasna 1704120694 Pembimbing I 05-05-2021 350.000 
Syahrul R. 1604120490 Pembimbing I 07-05-2021 350.000 
Nurul Huda 1704120643 Pembimbing I 21-05-2021 350.000 
Sonia Ardila 1604130013 Pembimbing I 22-05-2021 350.000 
Astri Yuliyanti 1704120679 Pembimbing I 19-05-2021 350.000 
15 Jefry Tarantang,M.H. Titi Sundari 1604120516 Pembimbing II 26-01-2021 300.000 
Andi Gunawan 1604120544 Pembimbing II 25-01-2021 300.000 
Utari A. 1604120509 Pembimbing II 01-02-2021 300.000 
Siti Rahma Y 1704120588 Pembimbing II 11-02-2021 300.000 
Nurhalisa 1704110163 Pembimbing II 09-04-2021 300.000 
Rojiatul Bianah 1704130033 Pembimbing II 28-04-2021 300.000 
Noor Dwi F.S. 1704110207 Pembimbing II 30-04-2021 300.000 
Neli Maulida 1704120654 Pembimbing II 05-05-2021 300.000 
Zella Nur Q. 1704110126 Pembimbing II 07-05-2021 300.000 
Dewi Lestari 1604120505 Pembimbing II 20-05-2021 300.000 
Dede 1604130008 Pembimbing II 22-05-2021 300.000 
16 M.Zainal Arifin,M.Hum Utari A. 1604120509 Pembimbing I 01-02-2021 350.000 
Siti Rahma Y 1704120588 Pembimbing I 11-02-2021 350.000 
Meidinah M 1704120630 Pembimbing I 18-03-2021 350.000 
Rizky Ainun S.N 1704120691 Pembimbing I 05-05-2021 350.000 
Nor Janah 1704120634 Pembimbing I 07-05-2021 350.000 
Zella Nur Q. 1704110126 Pembimbing I 07-05-2021 350.000 
Alawiyah 1704120671 Pembimbing I 20-05-2021 350.000 
Sifana Rezki A 1704120599 Pembimbing I 21-05-2021 350.000 
Eni Rahmawati 1604110071 Pembimbing I 25-05-2021 350.000 
17 Dr.I.  Qalyubi,M.Hum M.Septian B.C. 1604120526 Pembimbing I 12-03-2021 350.000 
Dewi Lestari 1604120505 Pembimbing I 20-05-2021 350.000 
Darti Pramesti 1704120603 Pembimbing I 22-05-2021 350.000 
18 M.Riza Hafizi,M.Sc M.Septian B.C. 1604120526 Pembimbing II 12-03-2021 300.000 
Fitria Arifin 1704140010 Pembimbing II 25-03-2021 300.000 
Siti Murniati 1604120498 Pembimbing II 08-04-2021 300.000 
Iyah 1704140003 Pembimbing II 30-04-2021 300.000 
Annisa A 1704120629 Pembimbing II 06-05-2021 300.000 
Sonia Ardila 1604130013 Pembimbing II 22-05-2021 300.000 
19 Novi Angga Safitri,M.M Meidinah M 1704120630 Pembimbing II 18-03-2021 300.000 
Alin Setiowati 1704110170 Pembimbing II 23-04-2021 300.000 
Syahrul R. 1604120490 Pembimbing II 07-05-2021 300.000 
Riska Furwanti 1704120744 Pembimbing II 22-04-2021 300.000 
Astri Yuliyanti 1704120679 Pembimbing II 19-05-2021 300.000 
Eni Rahmawati 1604110071 Pembimbing II 25-05-2021 300.000 
20 Ali Sadikin,M.SI Fitria Arifin 1704140010 Pembimbing I 25-03-2021 350.000 
Nurlita Aulia 1704120612 Pembimbing I 16-04-2021 350.000 
Noor Syifa 1704120658 Pembimbing I 29-04-2021 350.000 
Annisa A 1704120629 Pembimbing I 06-05-2021 350.000 
Mella Junita 1704120687 Pembimbing I 06-05-2021 350.000 
21 Dra.Hj.Rahmaniar,M.SI 
Nur Fuadi R,M.Pd 
Alin Setiowati 1704110170 Pembimbing I 23-04-2021 350.000 
22 Toby Rahmadi 1704110130 Pembimbing II 28-04-2021 300.000 
Kasrinawati 1704120695 Pembimbing II 05-05-2021 300.000 
Alawiyah 1704120671 Pembimbing II 20-05-2021 300.000 
23 Fitri Faa’izah,M.H. Noor Syifa 1704120658 Pembimbing II 29-04-2021 300.000 
24 Muh.Jamaluddin,M.H. Mella Junita 1704120687 Pembimbing II 06-05-2021 300.000 
Ditetapkan di Palangka Raya 
Pada Tanggal 20 Januari 2021. 
     




    Dr.Sabian.,S.H.,M.Si  
                                                                       NIP.196311091992031004 
LAMPIRAN III  SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
 
NOMOR   :      02 Tahun   2021 
TANGGAL   :      20 Januari 2021 
TENTANG :  PEMBENTUKAN PENGUJI SKRIPSI / MUNAQASAH MAHASISWA S1 
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM JURUSAN EKONOMI ISLAM 
PRODI EKONOMI SYARIAH, PERBANKAN SYARIAH, MANAJEMEN ZAKAT 
DAN WAKAF DAN AKUNTANSI SYARIAH SEMESTER GENAP TAHUN 
AKADEMIK 2020/2021. 
 
No  Nama Penguji Nama Mahasiswa Nim Jabatan Tgl Ujian 
Honor  
org/mhs 
1 Dr.Syarifuddin,M.Ag. Johansyah 1604120529 Ketua 06-01-2021 80.000 
Lestari 1604120569 Penguji II 07-01-2021 80.000 
Roma Danis G.V. 1604120508 Penguji I 13-01-2021 100.000 
Dwi Puspa N. 1604120487 Penguji I 19-01-2021 100.000 
Andi Gunawan 1604120544 Penguji II 25-01-2021 80.000 
Utari Ambarwati 1604120509 Ketua 01-02-2021 80.000 
Agus Pramana 1704130035 Penguji I 10-03-2021 100.000 
Janet Muizzu K 1604120537 Penguji I 10-03-2021 100.000 
M.Ade Irfan P 1504110037 Ketua 12-03-2021 80.000 
Maulidia Astuti 1704120585 Penguji II 31-03-2021 80.000 
Supriana A.S. 1704130030 Ketua 23-04-2021 80.000 
Rojiatul Bianah 1704130033 Penguji I 28-04-2021 100.000 
Iyah 1704140003 Penguji I 30-04-2021 100.000 
Noor Dwi F.S. 1704110207 Penguji I 30-04-2021 100.000 
Neli Maulida 1704120654 Ketua 05-05-2021 80.000 
Kasrinawati 1704120695 Ketua 05-05-2021 80.000 
Indrayani 1704120635 Penguji II 22-04-2021 80.000 
Riska Furwanti 1704120744 Penguji II 22-04-2021 80.000 
2 Dr. A.  Dakhoir,M.HI Johansyah 1604120529 Penguji I 06-01-2021 100.000 
Dwi Puspa N. 1604120487 Penguji II 19-01-2021 80.000 
Wahyu Tirta K 1704110124 Penguji II 05-03-2021 80.000 
Dody Faizal 1604110051 Penguji II 01-04-2021 80.000 
Nurhalisa 1704110163 Penguji II 09-04-2021 80.000 
Rojiatul Bianah 1704130033 Penguji II 28-04-2021 80.000 
Neli Maulida 1704120654 Penguji II 05-05-2021 80.000 
Riska Furwanti 1704120744 Penguji I 22-04-2021 100.000 
Dede 1604130008 Penguji II 22-05-2021 80.000 
3 Dr.Elvi Soeradji,M.HI Johansyah 1604120529 Penguji II 06-01-2021 80.000 
4 Fadiah Adlina,M.Pd.I Johansyah 1604120529 Sekertaris 06-01-2021 80.000 
Ade Nurma Sinta 1604120556 Sekertaris 15-01-2021 80.000 
Hendrianur 1604120513 Ketua 18-01-2021 80.000 
Dwi Puspa N. 1604120487 Ketua 19-01-2021 80.000 
Agus Pramana 1704130035 Sekertaris 10-03-2021 80.000 
Noor Syifa 1704120658 Ketua 29-04-2021 80.000 
Rima Rizkiyah 1604120575 Sekertaris 21-05-2021 80.000 
Darti Pramesti 1704120603 Sekertaris 22-05-2021 80.000 
5 Ali Sadikin, M.SI Lestari 1604120569 Ketua 07-01-2021 80.000 
Titi Sundari 1604120516 Penguji I 26-01-2021 100.000 
Wahyu Tirta K 1704110124 Ketua 05-03-2021 80.000 
Janet Muizzu K 1604120537 Ketua 10-03-2021 80.000 
Fitria Arifin 1704140010 Penguji II 25-03-2021 80.000 
Maulidia Astuti 1704120585 Ketua 31-03-2021 80.000 
Nurhalisa 1704110163 Penguji I 09-04-2021 100.000 
Nurlita Aulia 1704120612 Penguji II 16-04-2021 80.000 
Supriana A.S. 1704130030 Penguji I 23-04-2021 100.000 
Alin Setiowati 1704110170 Ketua 23-04-2021 80.000 
Toby Rahmadi 1704110130 Penguji I 28-04-2021 100.000 
Noor Syifa 1704120658 Penguji II 29-04-2021 80.000 
Meliyanti 1704110156 Ketua 30-04-2021 80.000 
Muh.Dayat 1704140018 Ketua 05-05-2021 80.000 
Neli Maulida 1704120654 Penguji I 05-05-2021 100.000 
Annisa Awaliyah 1704120629 Penguji II 06-05-2021 80.000 
Mella Junita 1704120687 Penguji II 06-05-2021 80.000 
Zella Nur Q. 1704110126 Penguji I 07-05-2021 100.000 
Syahrul R. 1604120490 Penguji I 07-05-2021 100.000 
Dewi Lestari 1604120505 Ketua  20-05-2021 80.000 
Astri Yuliyanti 1704120679 Penguji I 19-05-2021 100.000 
6 Enriko Tedja S.M.SI Lestari 1604120569 Penguji I 07-01-2021 100.000 
Septiana W 1604120510 Ketua 12-01-2021 80.000 
Titi Sundari 1604120516 Penguji II 26-01-2021 80.000 
Janet Muizzu K 1604120537 Penguji II 10-03-2021 80.000 
Siti Rahma Y. 1704120588 Ketua 11-02-2021 80.000 
M.Septian Budi C 1604120526 Ketua 12-03-2021 80.000 
Fitria Arifin 1704140010 Ketua 25-03-2021 80.000 
Nurlita Aulia 1704120612 Ketua 16-04-2021 80.000 
Supriana A.S. 1704130030 Penguji II 23-04-2021 80.000 
Alin Setiowati 1704110170 Penguji I 23-04-2021 100.000 
Toby Rahmadi 1704110130 Ketua 28-04-2021 80.000 
Noor Syifa 1704120658 Penguji I 29-04-2021 100.000 
Meliyanti 1704110156 Penguji II 30-04-2021 80.000 
Iyah 1704140003 Penguji II 30-04-2021 80.000 
Noor Dwi F.S. 1704110207 Penguji II 30-04-2021 80.000 
Muh.Dayat 1704140018 Penguji II 05-05-2021 80.000 
Kasrinawati 1704120695 Penguji II 05-05-2021 80.000 
Ayu Alyasna 1704120694 Penguji II 06-05-2021 80.000 
Annisa Awaliyah 1704120629 Ketua 06-05-2021 80.000 
Mella Junita 1704120687 Ketua 06-05-2021 80.000 
Syahrul R. 1604120490 Penguji II 07-05-2021 80.000 
Dewi Lestari 1604120505 Penguji I 20-05-2021 100.000 
Ramadhan 1604110066 Ketua 21-05-2021 80.000 
Nurul Huda 1704120643 Penguji II 21-05-2021 80.000 
Sonia Ardila 1604130013 Penguji II 22-05-2021 80.000 
Astri Yuliyanti 1704120679 Penguji II 19-05-2021 80.000 
7 Rahmat Kurniawan,M.E Lestari 1604120569 Sekertaris 07-01-2021 80.000 
Wahyu Tirta K 1704110124 Sekertaris 05-03-2021 80.000 
Janet Muizzu K 1604120537 Sekertaris 10-03-2021 80.000 
Dody Faizal 1604110051 Sekertaris 01-04-2021 80.000 
Linda A. 1704110149 Sekertaris 28-04-2021 80.000 
Muh.Dayat 1704140018 Sekertaris 05-05-2021 80.000 
Ayu Alyasna 1704120694 Sekertaris 06-05-2021 80.000 
Nurul Huda 1704120643 Sekertaris 21-05-2021 80.000 
8 Sofyan Hakim, M.M. Ilzam Nawawi 1604110079 Ketua 07-01-2021 80.000 
Roma Danis G.V. 1604120508 Sekertaris 13-01-2021 80.000 
Siti Murniati 1604120498 Ketua 08-04-2021 80.000 
Uswatun H. 1704110152 Sekertaris 23-04-2021 80.000 
Linda A. 1704110149 Ketua 28-04-2021 80.000 
Rizky Ainun S.N.S 1704120691 Sekertaris 05-05-2021 80.000 
Indrayani 1704120635 Ketua 22-04-2021 80.000 
Riska Furwanti 1704120744 Ketua 22-04-2021 80.000 
Layinnatushifah 1704120636 Ketua 20-05-2021 80.000 
Alawiyah 1704120671 Ketua 20-05-2021 80.000 
Nurul Huda 1704120643 Ketua 21-05-2021 80.000 
Sifana Rezki A 1704120599 Sekertaris 21-05-2021 80.000 
9 M.Zainal Arifin,M.Hum Ilzam Nawawi 1604110079 Penguji I 07-01-2021 100.000 
Septiana W 1604120510 Penguji I 12-01-2021 100.000 
Ade Nurma Sinta 1604120556 Penguji I 15-01-2021 100.000 
Hendrianur 1604120513 Penguji I 18-01-2021 100.000 
Andi Gunawan 1604120544 Penguji I 25-01-2021 100.000 
Utari Ambarwati 1604120509 Penguji II 01-02-2021 80.000 
Siti Rahma Y. 1704120588 Penguji II 11-02-2021 80.000 
M.Ade Irfan P 1504110037 Penguji I 12-03-2021 100.000 
Meidinah M 1704120630 Penguji II 18-03-2021 80.000 
Linda A. 1704110149 Penguji I 28-04-2021 100.000 
Rizky Ainun S.N.S 1704120691 Penguji II 05-05-2021 80.000 
Kasrinawati 1704120695 Penguji I 05-05-2021 100.000 
Ayu Alyasna 1704120694 Penguji I 06-05-2021 100.000 
Nor Janah 1704120634 Penguji II 07-05-2021 80.000 
Zella Nur Q. 1704110126 Penguji II 07-05-2021 80.000 
Alawiyah 1704120671 Penguji II 20-05-2021 80.000 
Darti Pramesti 1704120603 Penguji I 22-05-2021 100.000 
Sifana Rezki A 1704120599 Penguji II 21-05-2021 80.000 
Eni Rahmawati 1604110071 Penguji II 25-05-2021 80.000 
10 Dr.H.Sugiyanto,M.Pd Ilzam Nawawi 1604110079 Penguji II 07-01-2021 80.000 
Dody Faizal 1604110051 Penguji I 01-04-2021 100.000 
Linda A. 1704110149 Penguji II 28-04-2021 80.000 
Alawiyah 1704120671 Penguji I 20-05-2021 100.000 
Sifana Rezki A 1704120599 Penguji I 21-05-2021 100.000 
11 Isra Misra,M.Si Ilzam Nawawi 1604110079 Sekertaris 07-01-2021 80.000 
Iwan Kurniawan 1604120536 Sekertaris 19-01-2021 80.000 
Indrayani 1704120635 Sekertaris 22-04-2021 80.000 
12 Dr.Ibnu Al-Saudi,M.M. Septiana W 1604120510 Penguji II 12-01-2021 80.000 
Wahyu Tirta K 1704110124 Penguji I 05-03-2021 100.000 
M.Septian Budi C 1604120526 Penguji I 12-03-2021 100.000 
Fitria Arifin 1704140010 Penguji I 25-03-2021 100.000 
Siti Murniati 1604120498 Penguji I 08-04-2021 100.000 
Indrayani 1704120635 Penguji I 22-04-2021 100.000 
13 Wahyu Akbar,M.E. Septiana W 1604120510 Sekertaris 12-01-2021 80.000 
Anggita Widia V 1604120489 Sekertaris 14-01-2021 80.000 
Supriana A.S. 1704130030 Sekertaris 23-04-2021 80.000 
Meliyanti 1704110156 Sekertaris 30-04-2021 80.000 
14 Dr.I.Qalyubi,M.Hum Roma Danis G.V. 1604120508 Ketua 13-01-2021 80.000 
Anggita Widia V 1604120489 Penguji I 14-01-2021 100.000 
Iwan Kurniawan 1604120536 Ketua 19-01-2021 80.000 
Titi Sundari 1604120516 Ketua 26-01-2021 80.000 
Utari Ambarwati 1604120509 Penguji I 01-02-2021 100.000 
M.Septian Budi C 1604120526 Penguji II 12-03-2021 80.000 
Meidinah M 1704120630 Ketua 18-03-2021 80.000 
Dody Faizal 1604110051 Ketua 01-04-2021 80.000 
Muh.Dayat 1704140018 Penguji I 05-05-2021 100.000 
Rizky Ainun S.N.S 1704120691 Penguji I 05-05-2021 100.000 
Ayu Alyasna 1704120694 Ketua 06-05-2021 80.000 
Annisa Awaliyah 1704120629 Penguji I 06-05-2021 100.000 
Nor Janah 1704120634 Ketua 07-05-2021 80.000 
Syahrul R. 1604120490 Ketua 07-05-2021 80.000 
Layinnatushifah 1704120636 Penguji I 20-05-2021 100.000 
Dewi Lestari 1604120505 Penguji II 20-05-2021 80.000 
Rima Rizkiyah 1604120575 Ketua 21-05-2021 80.000 
Darti Pramesti 1704120603 Penguji II 22-05-2021 80.000 
Astri Yuliyanti 1704120679 Ketua 19-05-2021 80.000 
15 Dr.Sabian,S.H.M.SI Roma Danis G.V. 1604120508 Penguji II 13-01-2021 80.000 
Anggita Widia V 1604120489 Penguji II 14-01-2021 80.000 
Iwan Kurniawan 1604120536 Penguji II 19-01-2021 80.000 
Nurlita Aulia 1704120612 Penguji I 16-04-2021 100.000 
Uswatun H. 1704110152 Penguji I 23-04-2021 100.000 
Meliyanti 1704110156 Penguji I 30-04-2021 100.000 
Mella Junita 1704120687 Penguji I 06-05-2021 100.000 
Nor Janah 1704120634 Penguji I 07-05-2021 100.000 
Rima Rizkiyah 1604120575 Penguji II 21-05-2021 80.000 
Ramadhan 1604110066 Penguji I 21-05-2021 100.000 
Eni Rahmawati 1604110071 Penguji I 25-05-2021 100.000 
16 Jelita, M.SI Anggita Widia V 1604120489 Ketua 14-01-2021 80.000 
Ade Nurma Sinta 1604120556 Penguji II 15-01-2021 80.000 
Hendrianur 1604120513 Penguji II 18-01-2021 80.000 
Iwan Kurniawan 1604120536 Penguji I 19-01-2021 100.000 
Agus Pramana 1704130035 Penguji II 10-03-2021 80.000 
Siti Rahma Y. 1704120588 Penguji I 11-02-2021 100.000 
M.Ade Irfan P 1504110037 Penguji II 12-03-2021 80.000 
Meidinah M 1704120630 Penguji I 18-03-2021 100.000 
Maulidia Astuti 1704120585 Penguji I 31-03-2021 100.000 
Siti Murniati 1604120498 Penguji II 08-04-2021 80.000 
Uswatun H. 1704110152 Penguji II 23-04-2021 80.000 
Toby Rahmadi 1704110130 Penguji II 28-04-2021 80.000 
Iyah 1704140003 Ketua 30-04-2021 80.000 
Noor Dwi F.S. 1704110207 Ketua 30-04-2021 80.000 
Layinnatushifah 1704120636 Penguji II 20-05-2021 80.000 
Rima Rizkiyah 1604120575 Penguji I 21-05-2021 100.000 
Ramadhan 1604110066 Penguji II 21-05-2021 80.000 
Nurul Huda 1704120643 Penguji I 21-05-2021 100.000 
Darti Pramesti 1704120603 Ketua 22-05-2021 80.000 
Eni Rahmawati 1604110071 Ketua 25-05-2021 80.000 
17 M.Noor Sayuti,M.E. Ade Nurma Sinta 1604120556 Ketua 15-01-2021 80.000 
Hendrianur 1604120513 Sekertaris 18-01-2021 80.000 
Dwi Puspa N. 1604120487 Sekertaris 19-01-2021 80.000 
Andi Gunawan 1604120544 Ketua 25-01-2021 80.000 
Agus Pramana 1704130035 Ketua 10-03-2021 80.000 
M.Ade Irfan P 1504110037 Sekertaris 12-03-2021 80.000 
Maulidia Astuti 1704120585 Sekertaris 31-03-2021 80.000 
Nurhalisa 1704110163 Ketua 09-04-2021 80.000 
Nurlita Aulia 1704120612 Sekertaris 16-04-2021 80.000 
Uswatun H. 1704110152 Ketua 23-04-2021 80.000 
Rojiatul Bianah 1704130033 Ketua 28-04-2021 80.000 
Rizky Ainun S.N.S 1704120691 Ketua 05-05-2021 80.000 
Nor Janah 1704120634 Sekertaris 07-05-2021 80.000 
Zella Nur Q. 1704110126 Ketua 07-05-2021 80.000 
Layinnatushifah 1704120636 Sekertaris 20-05-2021 80.000 
Ramadhan 1604110066 Sekertaris 21-05-2021 80.000 
Dede 1604130008 Ketua 22-05-2021 80.000 
Sonia Ardila 1604130013 Ketua 22-05-2021 80.000 
Sifana Rezki A 1704120599 Ketua 21-05-2021 80.000 
18 Jefry Tarantang,M.H. Titi Sundari 1604120516 Sekertaris 26-01-2021 80.000 
Andi Gunawan 1604120544 Sekertaris 25-01-2021 80.000 
Utari Ambarwati 1604120509 Sekertaris 01-02-2021 80.000 
Siti Rahma Y. 1704120588 Sekertaris 11-02-2021 80.000 
Rojiatul Bianah 1704130033 Sekertaris 28-04-2021 80.000 
Nurhalisa 1704110163 Sekertaris 09-04-2021 80.000 
Noor Dwi F.S. 1704110207 Sekertaris 30-04-2021 80.000 
Neli Maulida 1704120654 Sekertaris 05-05-2021 80.000 
Zella Nur Q. 1704110126 Sekertaris 07-05-2021 80.000 
Dewi Lestari 1604120505 Sekertaris 20-05-2021 80.000 
Dede 1604130008 Sekertaris 22-05-2021 80.000 
19 M.Riza Hafizi,M.Sc M.Septian Budi C 1604120526 Sekertaris 12-03-2021 80.000 
Fitria Arifin 1704140010 Sekertaris 25-03-2021 80.000 
Siti Murniati 1604120498 Sekertaris 08-04-2021 80.000 
Iyah 1704140003 Sekertaris 30-04-2021 80.000 
Annisa Awaliyah 1704120629 Sekertaris 06-05-2021 80.000 
Sonia Ardila 1604130013 Sekertaris 22-05-2021 80.000 
20 Novi Angga Safitri,M.M Meidinah M 1704120630 Sekertaris 18-03-2021 80.000 
Alin Setiowati 1704110170 Sekertaris 23-04-2021 80.000 
Syahrul R. 1604120490 Sekertaris 07-05-2021 80.000 
Riska Furwanti 1704120744 Sekertaris 22-04-2021 80.000 
Astri Yuliyanti 1704120679 Sekertaris 19-05-2021 80.000 
Eni Rahmawati 1604110071 Sekertaris 25-05-2021 80.000 
21 Dra.Hj.Rahmaniar,M.SI Alin Setiowati 1704110170 Penguji II 23-04-2021 80.000 
22 Nur Fuadi R,M.Pd Toby Rahmadi 1704110130 Sekertaris 28-04-2021 80.000 
Kasrinawati 1704120695 Sekertaris 05-05-2021 80.000 
Alawiyah 1704120671 Sekertaris 20-05-2021 80.000 
23 Fitri Faa’izah,M.H. Noor Syifa 1704120658 Sekertaris 29-04-2021 80.000 
24 Muh.Jamaludin,M.H. Mella Junita 1704120687 Sekertaris 06-05-2021 80.000 
25 Drs.Rofi’I,M.Ag Dede 1604130008 Penguji I 22-05-2021 100.000 
Sonia Ardila 1604130013 Penguji I 22-05-2021 100.000 
 
Ditetapkan di Palangka Raya 
Pada Tanggal 20 Januari 2021. 
     




    Dr.Sabian.,S.H.,M.Si  


















LAMPIRAN II  SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
 
NOMOR   :      02 Tahun   2021 
TANGGAL   :      20 Januari 2021 
TENTANG :  PEMBENTUKAN PANITIA SKRIPSI/ MUNAQASAH MAHASISWA S1 FAKULTAS 
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM JURUSAN EKONOMI ISLAM PRODI EKONOMI 
SYARIAH, PERBANKAN SYARIAH, MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF DAN 
AKUNTANSI SYARIAH SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021. 
No  Nama Pembimbing Mahasiswa Nim  Jabatan Tgl Ujian Honor  
1 Dr.Sadiani, M.H. Della Novita 1604130004 Pembimbing I 14-10-2020 350.000 
Hamsin A. 1604130003 Pembimbing I 22-10-2020 350.000 
Yeni S. 1504110040 Pembimbing I 23-10-2020 350.000 
Nabila 1504110023 Pembimbing I 24-10-2020 350.000 
2 Wahtyu Akbar, M.E. Della Novita 1604130004 Pembimbing II 14-10-2020 300.000 
Nurul Azizah 1604120543 Pembimbing II 20-10-2020 300.000 
M. Andre 1302120225 Pembimbing II 21-10-2020 300.000 
Rivaldi A. 1604110088 Pembimbing II 22-10-2020 300.000 
Nelly A. 1504110005 Pembimbing II 27-10-2020 300.000 
Septiana W 1604120510 Pembimbing II 12-01-2021 300.000 
Anggita W.V. 1604120489 Pembimbing II 14-01-2021 300.000 
Supriana A.S. 1704130030 Pembimbing II 23-04-2021 300.000 
Meliyanti 1704110156 Pembimbing II 30-04-2021 300.000 
3 Enriko Tedja S. M.SI. F. Anwar 1604110057 Pembimbing I 14-10-2020 350.000 
Siti Naimah 1604110112 Pembimbing I 14-10-2020 350.000 
S. Anggraini 1604120539 Pembimbing I 19-10-2020 350.000 
E.Apriliyani 1604110105 Pembimbing I 21-10-2020 350.000 
Rivaldi A. 1604110088 Pembimbing I 22-10-2020 350.000 
Rahmah 1604120553 Pembimbing I 27-10-2020 350.000 
Titi Sundari 1604120516 Pembimbing I 26-01-2021 350.000 
Janet Muizzu K 1604120537 Pembimbing I 10-03-2021 350.000 
Supriana A.S. 1704130030 Pembimbing I 23-04-2021 350.000 
Meliyanti 1704110156 Pembimbing I 30-04-2021 350.000 
Iyah 1704140003 Pembimbing I 30-04-2021 350.000 
Noor Dwi F.S 1704110207 Pembimbing I 30-04-2021 350.000 
M.Dayat 1704140018 Pembimbing I 05-05-2021 350.000 
Kasrinawati 1704120695 Pembimbing I 05-05-2021 350.000 
Aya Alyasna 1704120694 Pembimbing I 06-05-2021 350.000 
Syahrul R. 1604120490 Pembimbing I 07-05-2021 350.000 
Nurul Huda 1704120643 Pembimbing I 21-05-2021 350.000 
Sonia Ardila 1604130013 Pembimbing I 22-05-2021 350.000 
Astri Yuliyanti 1704120679 Pembimbing I 19-05-2021 350.000 
4 Jefry Tarantang, M.H. F. Anwar 1604110057 Pembimbing II 14-10-2020 300.000 
Siti Naimah 1604110112 Pembimbing II 14-10-2020 300.000 
Yeni S. 1504110040 Pembimbing II 23-10-2020 300.000 
Husnul K. 1604120535 Pembimbing II 26-10-2020 300.000 
Titi Sundari 1604120516 Pembimbing II 26-01-2021 300.000 
Andi Gunawan 1604120544 Pembimbing II 25-01-2021 300.000 
U. Ambarwati 1604120509 Pembimbing II 01-02-2021 300.000 
Siti Rahma Y 1704120588 Pembimbing II 11-02-2021 300.000 
Nurhalisa 1704110163 Pembimbing II 09-04-2021 300.000 
Rojiatul B. 1704130033 Pembimbing II 28-04-2021 300.000 
Noor Dwi F.S 1704110207 Pembimbing II 30-04-2021 300.000 
Neli Maulida 1704120654 Pembimbing II 05-05-2021 300.000 
Zella Nur Q. 1704110126 Pembimbing II 07-05-2021 300.000 
Dewi Lestari 1604120505 Pembimbing II 20-05-2021 300.000 
Dede 1604130008 Pembimbing II 22-05-2021 300.000 
5 Dr.Ibnu Al-Saudi,M.M. Kiki Andre 1604120563 Pembimbing I 15-10-2020 350.000 
Husnul H. 1604120573 Pembimbing I 16-10-2020 350.000 
Septiana W 1604120510 Pembimbing I 12-01-2021 350.000 
6 M.Noor Sayuti, M.E. Kiki Andre 1604120563 Pembimbing II 15-10-2020 300.000 
Yeddi Irawan 1604120519 Pembimbing II 20-10-2020 300.000 
Hendrianur 1604120513 Pembimbing II 18-01-2021 300.000 
Dwi Puspa N. 1604120487 Pembimbing II 19-01-2021 300.000 
M.Ade Irfan P 1504110037 Pembimbing II 12-03-2021 300.000 
Maulidia Astuti 1704120585 Pembimbing II 31-03-2021 300.000 
Nurlita Aulia 1704120612 Pembimbing II 16-04-2021 300.000 
Nor Janah 1704120634 Pembimbing II 07-05-2021 300.000 
Layinnatushifah 1704120636 Pembimbing II 20-05-2021 300.000 
Ramadhan 1604110066 Pembimbing II 21-05-2021 300.000 
7 Dr.Syarifuddin,M.Ag. M. Rifqi  A. 1604130011 Pembimbing I 15-10-2020 350.000 
Yeddi Irawan 1604120519 Pembimbing I 20-10-2020 350.000 
Husnul K. 1604120535 Pembimbing I 26-10-2020 350.000 
Lestari 1604120569 Pembimbing I 07-01-2021 350.000 
Andi Gunawan 1604120544 Pembimbing I 25-01-2021 350.000 
Maulidia Astuti 1704120585 Pembimbing I 31-03-2021 350.000 
Indrayani 1704120635 Pembimbing I 22-04-2021 350.000 
Riska Furwanti 1704120744 Pembimbing I 22-04-2021 350.000 
8 Isra Misra, M.Si M. Rifqi  A. 1604130011 Pembimbing II 15-10-2020 300.000 
A.Riad. 1604110092 Pembimbing II 16-10-2020 300.000 
Nurchamid 1402120363 Pembimbing II 23-10-2020 300.000 
Ilzam Nawawi 1604110079 Pembimbing II 07-01-2021 300.000 
Iwan K. 1604120536 Pembimbing II 19-01-2021 300.000 
Indrayani 1704120635 Pembimbing II 22-04-2021 300.000 
9 Dr.Sabian, S.H. M.Si Fadila Y. 1604120545 Pembimbing I 15-10-2020 350.000 
A. Alfian 1604120555 Pembimbing I 22-10-2020 350.000 
Rezky K. 1604120552 Pembimbing I 24-10-2020 350.000 
Roma Danis G. 1604120508 Pembimbing I 13-01-2021 350.000 
Anggita W.V. 1604120489 Pembimbing I 14-01-2021 350.000 
Iwan K. 1604120536 Pembimbing I 19-01-2021 350.000 
Rima Rizkiyah 1604120575 Pembimbing I 21-05-2021 350.000 
10 Fitri Faa’izah, M.H. Fadila Y. 1604120545 Pembimbing II 15-10-2020 300.000 
Nabila 1504110023 Pembimbing II 24-10-2020 300.000 
Noor Syifa 1704120658 Pembimbing II 29-04-2021 300.000 
11 Jelita, M.SI. A.Riad. 1604110092 Pembimbing I 16-10-2020 350.000 
M.Dwi C.P. 1604120484 Pembimbing I 26-10-2020 350.000 
Nelly A. 1504110005 Pembimbing I 27-10-2020 350.000 
Ade Nurma S 1604120556 Pembimbing I 15-01-2021 350.000 
Hendrianur 1604120513 Pembimbing I 18-01-2021 350.000 
Agus Pramana 1704130035 Pembimbing I 10-03-2021 350.000 
M.Ade Irfan P 1504110037 Pembimbing I 12-03-2021 350.000 
Siti Murniati 1604120498 Pembimbing I 08-04-2021 350.000 
Uswatun H. 1704110152 Pembimbing I 23-04-2020 350.000 
Toby Rahmadi 1704110130 Pembimbing I 28-04-2021 350.000 
Layinnatushifah 1704120636 Pembimbing I 20-05-2021 350.000 
Ramadhan 1604110066 Pembimbing I 21-05-2021 350.000 
12 M.Riza Hafizi,M.Sc Husnul H. 1604120573 Pembimbing II 16-10-2020 300.000 
Nor Halipah 1604130012 Pembimbing II 19-10-2020 300.000 
M.Septian B.C 1604120528 Pembimbing II 12-03-2021 300.000 
Fitria Arifin 1704140010 Pembimbing II 25-03-2021 300.000 
Siti Murniati 1604120498 Pembimbing II 08-04-2021 300.000 
Iyah 1704140003 Pembimbing II 30-04-2021 300.000 
Annisa A. 1704120629 Pembimbing II 06-05-2021 300.000 
Sonia Ardila 1604130013 Pembimbing II 22-05-2021 300.000 
13 Dra.Hj.Rahmaniar,M.SI Nor Halipah 1604130012 Pembimbing I 19-10-2020 350.000 
Alivia K.F. 1604120559 Pembimbing I 22-10-2020 350.000 
Alin Setiowati 1704110170 Pembimbing I 23-04-2021 350.000 
14 Rahmat Kurniawan,ME S. Anggraini 1604120539 Pembimbing II 19-10-2020 300.000 
Efa Yuli Yani 1604120579 Pembimbing II 26-10-2020 300.000 
Lestari 1604120569 Pembimbing II 07-01-2021 300.000 
Wahyu Tirta K 1704110124 Pembimbing II 05-03-2021 300.000 
Janet Muizzu K 1604120537 Pembimbing II 10-03-2021 300.000 
Dody Faizal 1604110051 Pembimbing II 01-04-2021 300.000 
Linda A. 1704110149 Pembimbing II 28-04-2021 300.000 
M.Dayat 1704140018 Pembimbing II 05-05-2021 300.000 
Aya Alyasna 1704120694 Pembimbing II 06-05-2021 300.000 
Nurul Huda 1704120643 Pembimbing II 21-05-2021 300.000 
15 Ali Sadikin, M.SI Nurul Azizah 1604120543 Pembimbing I 20-10-2020 350.000 
M. Andre 1302120225 Pembimbing I 21-10-2020 350.000 
Nurchamid 1402120363 Pembimbing I 23-10-2020 350.000 
Nurul N. 1604120502 Pembimbing I 24-10-2020 350.000 
Efa Yuli Yani 1604120579 Pembimbing I 26-10-2020 350.000 
Fitria Arifin 1704140010 Pembimbing I 25-03-2021 350.000 
Nurlita Aulia 1704120612 Pembimbing I 16-04-2021 350.000 
Noor Syifa 1704120658 Pembimbing I 29-04-2021 350.000 
Annisa A. 1704120629 Pembimbing I 06-05-2021 350.000 
Mella Junita 1704120687 Pembimbing I 06-05-2021 350.000 
16 Sofyan Hakim, M.M. E.Apriliyani 1604110105 Pembimbing II 21-10-2020 300.000 
Rahmah 1604120553 Pembimbing II 27-10-2020 300.000 
Roma Danis G. 1604120508 Pembimbing II 13-01-2021 300.000 
Uswatun H. 1704110152 Pembimbing II 23-04-2020 300.000 
Rizky Ainun S 1704120691 Pembimbing II 05-05-2021 300.000 
Sifana Rezki A 1704120599 Pembimbing II 21-05-2021 300.000 
17 Dr.A. Dakhoir,M.HI Debi Fizar 1604120549 Pembimbing I 21-10-2020 350.000 
Dwi Puspa N. 1604120487 Pembimbing I 19-01-2021 350.000 
Wahyu Tirta K 1704110124 Pembimbing I 05-03-2021 350.000 
Dody Faizal 1604110051 Pembimbing I 01-04-2021 350.000 
Nurhalisa 1704110163 Pembimbing I 09-04-2021 350.000 
Rojiatul B. 1704130033 Pembimbing I 28-04-2021 350.000 
Neli Maulida 1704120654 Pembimbing I 05-05-2021 350.000 
Dede 1604130008 Pembimbing I 22-05-2021 350.000 
18 M.Jamaluddin, M.H. Debi Fizar 1604120549 Pembimbing II 21-10-2020 300.000 
Mella Junita 1704120687 Pembimbing II 06-05-2021 300.000 
19 Fadiah Adlina,M.Pd.I Hamsin A. 1604130003 Pembimbing II 22-10-2020 300.000 
Johansyah 1604120529 Pembimbing II 06-01-2021 300.000 
Ade Nurma S 1604120556 Pembimbing II 15-01-2021 300.000 
Agus Pramana 1704130035 Pembimbing II 10-03-2021 300.000 
Rima Rizkiyah 1604120575 Pembimbing II 21-05-2021 300.000 
Darti Pramesti 1704120603 Pembimbing II 22-05-2021 300.000 
20 Novi Angga S.M.M. Alivia K.F. 1604120559 Pembimbing II 22-10-2020 300.000 
A. Alfian 1604120555 Pembimbing II 22-10-2020 300.000 
Nurul N. 1604120502 Pembimbing II 24-10-2020 300.000 
Rezky K. 1604120552 Pembimbing II 24-10-2020 300.000 
Dian Islamiati 1504120427 Pembimbing II 26-10-2020 300.000 
Meidinah M 1704120630 Pembimbing II 18-03-2021 300.000 
Alin Setiowati 1704110170 Pembimbing II 23-04-2021 300.000 
Syahrul R. 1604120490 Pembimbing II 07-05-2021 300.000 
Riska Furwanti 1704120744 Pembimbing II 22-04-2021 300.000 
Astri Yuliyanti 1704120679 Pembimbing II 19-05-2021 300.000 
Eni Rahmawati 1604110071 Pembimbing II 25-05-2021 300.000 
25 Nur Fuadi R. ,M.Pd M.Dwi C.P. 1604120484 Pembimbing II 26-10-2020 300.000 
Toby Rahmadi 1704110130 Pembimbing II 28-04-2021 300.000 
Kasrinawati 1704120695 Pembimbing II 05-05-2021 300.000 
Alawiyah 1704120671 Pembimbing II 20-05-2021 300.000 
26 M.Zainal A. ,M.Hum Dian Islamiati 1504120427 Pembimbing I 26-10-2020 350.000 
Halimatussadiah 1504120411 Pembimbing I 27-10-2020 350.000 
U. Ambarwati 1604120509 Pembimbing I 01-02-2021 350.000 
Siti Rahma Y 1704120588 Pembimbing I 11-02-2021 350.000 
Meidinah M 1704120630 Pembimbing I 18-03-2021 350.000 
Rizky Ainun S 1704120691 Pembimbing I 05-05-2021 350.000 
Nor Janah 1704120634 Pembimbing I 07-05-2021 350.000 
Zella Nur Q. 1704110126 Pembimbing I 07-05-2021 350.000 
Alawiyah 1704120671 Pembimbing I 20-05-2021 350.000 
Sifana Rezki A 1704120599 Pembimbing I 21-05-2021 350.000 
Eni Rahmawati 1604110071 Pembimbing I 25-05-2021 350.000 
27 Hidayati, M.SA.Ak. Halimatussadiah 1504120411 Pembimbing II 27-10-2020 300.000 
28 Dr.Elvi Soeradji,M.HI. Johansyah 1604120529 Pembimbing I 06-01-2021 350.000 
29 Dr.H.Sugiyanto,M.Pd. Ilzam Nawawi 1604110079 Pembimbing I 07-01-2021 350.000 
Linda A. 1704110149 Pembimbing I 28-04-2021 350.000 
30 Dr. I. Qalyubi,M.Hum M.Septian B.C 1604120528 Pembimbing I 12-03-2021 350.000 
Dewi Lestari 1604120505 Pembimbing I 20-05-2021 350.000 
Darti Pramesti 1704120603 Pembimbing I 22-05-2021 350.000 
 
Ditetapkan di Palangka Raya 
Pada Tanggal 20 Januari 2021. 
     




    Dr.Sabian.,S.H.,M.Si  

















LAMPIRAN II  SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
 
NOMOR   :      02 Tahun   2021 
TANGGAL   :      20 Januari 2021 
TENTANG :  PEMBENTUKAN PANITIA SKRIPSI/ MUNAQASAH MAHASISWA S1 FAKULTAS 
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM JURUSAN EKONOMI ISLAM PRODI EKONOMI 
SYARIAH, PERBANKAN SYARIAH, MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF DAN 
AKUNTANSI SYARIAH SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021. 
No  Nama Penguji Nama Mahasiswa Nim Jabatan Tgl Ujian 
Honor  
org/mhs 
1 M.Noor Sayuti,M.E. Della Novita 1604130004 Ketua 14-10-2020 80.000 
Siti Naimah 1604110112 Ketua 14-10-2020 80.000 
Kiki Andre 1604120563 Sekertaris 15-10-2020 80.000 
Yeddi Irawan 1604120519 Sekertaris 20-10-2020 80.000 
Yeni Susilawati 1504110040 Ketua 23-10-2020 80.000 
Ade Nurma S. 1604120556 Ketua 15-01-2021 80.000 
Hendrianur 1604120513 Sekertaris 18-01-2021 80.000 
Dwi Puspa N 1604120487 Sekertaris 19-01-2021 80.000 
Andi Gunawan 1604120544 Ketua 25-01-2021 80.000 
Agus Pramana 1704130035 Ketua 10-03-2021 80.000 
M.Ade Irfan P 1504110037 Sekertaris 12-03-2021 80.000 
Maulidia Astuti 1704120585 Sekertaris 31-03-2021 80.000 
Nurhalisa 1704110163 Ketua 09-04-2021 80.000 
Rojiatul Bianah 1704130033 Ketua 28-04-2021 80.000 
Uswatun H. 1704110152 Ketua 23-04-2021 80.000 
Nurlita Aulia 1704120612 Sekertaris 16-04-2021 80.000 
Rizky Ainun S.N 1704120691 Ketua 05-05-2021 80.000 
Nor Janah 1704120634 Sekertaris 07-05-2021 80.000 
Zella Nur Q. 1704110126 Ketua 07-05-2021 80.000 
Layinnatushifah 1704120636 Sekertaris 20-05-2021 80.000 
Ramadhan 1604110066 Sekertaris 21-05-2021 80.000 
Dede 1604130008 Ketua 22-05-2021 80.000 
Sonia Ardila 1604130013 Ketua 22-05-2021 80.000 
Sifana Rezki A 1704120599 Ketua 21-05-2021 80.000 
2 Dr.Sabian,S.H.M.Si Della Novita 1604130004 Penguji I 14-10-2020 100.000 
Fadila Yuliana 1604120545 Penguji II 15-10-2020 80.000 
Susi Anggraini 1604120539 Penguji I 19-10-2020 100.000 
Ahmad Alfian 1604120555 Penguji II 22-10-2020 80.000 
Nurchamid 1402120363 Penguji I 23-10-2020 100.000 
R. Kurniawan 1604120552 Penguji II 24-10-2020 80.000 
Roma Danis G.V 1604120508 Penguji II 13-01-2021 80.000 
Anggita Widia V 1604120489 Penguji II 14-01-2021 80.000 
Iwan Kurniawan 1604120536 Penguji II 19-01-2021 80.000 
Meliyanti 1704110156 Penguji I 30-04-2021 100.000 
Uswatun H. 1704110152 Penguji I 23-04-2021 100.000 
Nurlita Aulia 1704120612 Penguji I 16-04-2021 100.000 
Mella Junita 1704120687 Penguji I 06-05-2021 100.000 
Nor Janah 1704120634 Penguji I 07-05-2021 100.000 
Rima Rizkiyah 1604120575 Penguji II 21-05-2021 80.000 
Ramadhan 1604110066 Penguji I 21-05-2021 100.000 
Eni Rahmawati 1604110071 Penguji I 25-05-2021 100.000 
3 Dr.Sadiani,M.H. Della Novita 1604130004 Penguji II 14-10-2020 80.000 
Hamsin Amelia 1604130003 Penguji II 22-10-2020 80.000 
Yeni Susilawati 1504110040 Penguji II 23-10-2020 80.000 
Nabila 1504110023 Penguji II 24-10-2020 80.000 
4 Wahyu Akbar, M.E. Della Novita 1604130004 Sekertaris 14-10-2020 80.000 
Nurul Azizah 1604120543 Sekertaris 20-10-2020 80.000 
Moh. Andre 1302120225 Sekertaris 21-10-2020 80.000 
Rivaldi Alwi 1604110088 Sekertaris 22-10-2020 80.000 
Nelly A. 1504110005 Sekertaris 27-10-2020 80.000 
Septiana W 1604120510 Sekertaris 12-01-2021 80.000 
Anggita Widia V 1604120489 Sekertaris 14-01-2021 80.000 
Meliyanti 1704110156 Sekertaris 30-04-2021 80.000 
Supriana A,S. 1704130030 Sekertaris 23-04-2021 80.000 
5 Dr.I. Qalyubi,M.Hum Fazarul Anwar 1604110057 Ketua 14-10-2020 80.000 
M.Rifqi A. 1604130011 Ketua 15-10-2020 80.000 
Ahmad Riad 1604110092 Ketua 16-10-2020 80.000 
Debi Fizar 1604120549 Ketua 21-10-2020 80.000 
R. Kurniawan 1604120552 Penguji I 24-10-2020 100.000 
M.Dwi Cahyono 1604120484 Ketua 26-10-2020 80.000 
Roma Danis G.V 1604120508 Ketua 13-01-2021 80.000 
Anggita Widia V 1604120489 Penguji I 14-01-2021 100.000 
Iwan Kurniawan 1604120536 Ketua 19-01-2021 80.000 
Titi Sundari 1604120516 Ketua 26-01-2021 80.000 
Utari Ambarwati 1604120509 Penguji I 01-02-2021 100.000 
M.Septian B.C. 1604120526 Penguji II 12-03-2021 80.000 
Meidinah M 1704120630 Ketua 18-03-2021 80.000 
Dody Faizal 1604110051 Ketua 01-04-2021 80.000 
M.Dayat 1704140018 Penguji I 05-05-2021 100.000 
Rizky Ainun S.N 1704120691 Penguji I 05-05-2021 100.000 
Aya Alyasna 1704120694 Ketua 06-05-2021 80.000 
Annisa Awaliyah 1704120629 Penguji I 06-05-2021 100.000 
Nor Janah 1704120634 Ketua 07-05-2021 80.000 
Syahrul R. 1604120490 Ketua 07-05-2021 80.000 
Layinnatushifah 1704120636 Penguji I 20-05-2021 100.000 
Dewi Lestari 1604120505 Penguji II 20-05-2021 80.000 
Rima Rizkiyah 1604120575 Ketua 21-05-2021 80.000 
Darti Pramesti 1704120603 Penguji II 22-05-2021 80.000 
Astri Yulianti 1704120679 Ketua 19-05-2021 80.000 
6 Dr.Syarifuddin,M.Ag Fazarul Anwar 1604110057 Penguji I 14-10-2020 100.000 
M.Rifqi A. 1604130011 Penguji II 15-10-2020 80.000 
Husnul Hakim 1604120573 Penguji I 16-10-2020 100.000 
Yeddi Irawan 1604120519 Penguji II 20-10-2020 80.000 
Eva Apriliyani 1604110105 Penguji I 21-10-2020 100.000 
Hamsin Amelia 1604130003 Penguji I 22-10-2020 100.000 
Nabila 1504110023 Penguji I 24-10-2020 100.000 
M.Dwi Cahyono 1604120484 Penguji I 26-10-2020 100.000 
Dian Islamiati 1504120427 Ketua 26-10-2020 80.000 
Efa Yuli Yani 1604120579 Ketua 26-10-2020 80.000 
Husnul Khatimah 1604120535 Penguji II 26-10-2020 80.000 
Rahmah 1604120553 Ketua 27-10-2020 80.000 
Johansyah 1604120529 Ketua 06-01-2021 80.000 
Lestari 1604120569 Penguji II 07-01-2021 80.000 
Roma Danis G.V 1604120508 Penguji I 13-01-2021 100.000 
Dwi Puspa N 1604120487 Penguji I 19-01-2021 100.000 
Andi Gunawan 1604120544 Penguji II 25-01-2021 80.000 
Utari Ambarwati 1604120509 Ketua 01-02-2021 80.000 
Agus Pramana 1704130035 Penguji I 10-03-2021 100.000 
Janet Muizzu K 1604120537 Penguji I 10-03-2021 100.000 
M.Ade Irfan P 1504110037 Ketua 12-03-2021 80.000 
Maulidia Astuti 1704120585 Penguji II 31-03-2021 80.000 
Noor Dwi F.S. 1704110207 Penguji I 30-04-2021 100.000 
Iyah 1704140003 Penguji I 30-04-2021 100.000 
Rojiatul Bianah 1704130033 Penguji I 28-04-2021 100.000 
Supriana A,S. 1704130030 Ketua 23-04-2021 80.000 
Neli Maulida 1704120654 Ketua 05-05-2021 80.000 
Kasrinawati 1704120695 Ketua 05-05-2021 80.000 
Indrayani 1704120635 Penguji II 22-04-2021 80.000 
Riska Furwanti 1704120744 Penguji II 22-04-2021 80.000 
7 Enriko Tedja S.M.SI. Fazarul Anwar 1604110057 Penguji II 14-10-2020 80.000 
Siti Naimah 1604110112 Penguji II 14-10-2020 80.000 
Kiki Andre 1604120563 Ketua 15-10-2020 80.000 
M.Rifqi A. 1604130011 Penguji I 15-10-2020 100.000 
Nor Halipah 1604130012 Penguji I 19-10-2020 100.000 
Susi Anggraini 1604120539 Penguji II 19-10-2020 80.000 
Yeddi Irawan 1604120519 Ketua 20-10-2020 80.000 
Eva Apriliyani 1604110105 Penguji II 21-10-2020 80.000 
Moh. Andre 1302120225 Penguji I 21-10-2020 100.000 
Hamsin Amelia 1604130003 Ketua 22-10-2020 80.000 
Alivia Kurotul F 1604120559 Penguji I 22-10-2020 100.000 
Rivaldi Alwi 1604110088 Penguji II 22-10-2020 80.000 
Ahmad Alfian 1604120555 Penguji I 22-10-2020 100.000 
Nurchamid 1402120363 Ketua 23-10-2020 80.000 
Nurul Nishfia 1604120502 Penguji I 24-10-2020 100.000 
R. Kurniawan 1604120552 Ketua 24-10-2020 80.000 
Dian Islamiati 1504120427 Penguji I 26-10-2020 100.000 
Efa Yuli Yani 1604120579 Penguji I 26-10-2020 100.000 
Nelly A. 1504110005 Penguji I 27-10-2020 100.000 
Rahmah 1604120553 Penguji II 27-10-2020 80.000 
Lestari 1604120569 Penguji I 07-01-2021 100.000 
Septiana W 1604120510 Ketua 12-01-2021 80.000 
Titi Sundari 1604120516 Penguji II 26-01-2021 80.000 
Janet Muizzu K 1604120537 Penguji II 10-03-2021 80.000 
Siti Rahma Y. 1704120588 Ketua 11-02-2021 80.000 
M.Septian B.C. 1604120526 Ketua 12-03-2021 80.000 
Fitria Arifin 1704140010 Ketua 25-03-2021 80.000 
Noor Dwi F.S. 1704110207 Penguji II 30-04-2021 80.000 
Iyah 1704140003 Penguji II 30-04-2021 80.000 
Meliyanti 1704110156 Penguji II 30-04-2021 80.000 
Noor Syifa 1704120658 Penguji I 29-04-2021 100.000 
Toby Rahmadi 1704110130 Ketua 28-04-2021 80.000 
Alin Setiowati 1704110170 Penguji I 23-04-2021 100.000 
Supriana A,S. 1704130030 Penguji II 23-04-2021 80.000 
Nurlita Aulia 1704120612 Ketua 16-04-2021 80.000 
M.Dayat 1704140018 Penguji II 05-05-2021 80.000 
Kasrinawati 1704120695 Penguji II 05-05-2021 80.000 
Aya Alyasna 1704120694 Penguji II 06-05-2021 80.000 
Annisa Awaliyah 1704120629 Ketua 06-05-2021 80.000 
Mella Junita 1704120687 Ketua 06-05-2021 80.000 
Syahrul R. 1604120490 Penguji II 07-05-2021 80.000 
Dewi Lestari 1604120505 Penguji I 20-05-2021 100.000 
Ramadhan 1604110066 Ketua 21-05-2021 80.000 
Nurul Huda 1704120643 Penguji II 21-05-2021 80.000 
Sonia Ardila 1604130013 Penguji II 22-05-2021 80.000 
Astri Yulianti 1704120679 Penguji II 19-05-2021 80.000 
8 Jefry tarantang, M.H. Fazarul Anwar 1604110057 Sekertaris 14-10-2020 80.000 
Siti Naimah 1604110112 Sekertaris 14-10-2020 80.000 
Yeni Susilawati 1504110040 Sekertaris 23-10-2020 80.000 
Husnul Khatimah 1604120535 Sekertaris 26-10-2020 80.000 
Titi Sundari 1604120516 Sekertaris 26-01-2021 80.000 
Andi Gunawan 1604120544 Sekertaris 25-01-2021 80.000 
Utari Ambarwati 1604120509 Sekertaris 01-02-2021 80.000 
Siti Rahma Y. 1704120588 Sekertaris 11-02-2021 80.000 
Nurhalisa 1704110163 Sekertaris 09-04-2021 80.000 
Noor Dwi F.S. 1704110207 Sekertaris 30-04-2021 80.000 
Rojiatul Bianah 1704130033 Sekertaris 28-04-2021 80.000 
Neli Maulida 1704120654 Sekertaris 05-05-2021 80.000 
Zella Nur Q. 1704110126 Sekertaris 07-05-2021 80.000 
Dewi Lestari 1604120505 Sekertaris 20-05-2021 80.000 
Dede 1604130008 Sekertaris 22-05-2021 80.000 
9 Ali Sadikin,M.SI Siti Naimah 1604110112 Penguji I 14-10-2020 100.000 
Fadila Yuliana 1604120545 Ketua 15-10-2020 80.000 
Nurul Azizah 1604120543 Penguji II 20-10-2020 80.000 
Eva Apriliyani 1604110105 Ketua 21-10-2020 80.000 
Moh. Andre 1302120225 Penguji II 21-10-2020 80.000 
Rivaldi Alwi 1604110088 Penguji I 22-10-2020 100.000 
Nurchamid 1402120363 Penguji II 23-10-2020 80.000 
Nurul Nishfia 1604120502 Penguji II 24-10-2020 80.000 
Efa Yuli Yani 1604120579 Penguji II 26-10-2020 80.000 
Husnul Khatimah 1604120535 Penguji I 26-10-2020 100.000 
Nelly A. 1504110005 Ketua 27-10-2020 80.000 
Rahmah 1604120553 Penguji I 27-10-2020 100.000 
Lestari 1604120569 Ketua 07-01-2021 80.000 
Titi Sundari 1604120516 Penguji I 26-01-2021 100.000 
Wahyu Tirta K 1704110124 Ketua 05-03-2021 80.000 
Janet Muizzu K 1604120537 Ketua 10-03-2021 80.000 
Fitria Arifin 1704140010 Penguji II 25-03-2021 80.000 
Maulidia Astuti 1704120585 Ketua 31-03-2021 80.000 
Nurhalisa 1704110163 Penguji I 09-04-2021 100.000 
Meliyanti 1704110156 Ketua 30-04-2021 80.000 
Noor Syifa 1704120658 Penguji II 29-04-2021 80.000 
Toby Rahmadi 1704110130 Penguji I 28-04-2021 100.000 
Alin Setiowati 1704110170 Ketua 23-04-2021 80.000 
Supriana A,S. 1704130030 Penguji I 23-04-2021 100.000 
Nurlita Aulia 1704120612 Penguji II 16-04-2021 80.000 
M.Dayat 1704140018 Ketua 05-05-2021 80.000 
Neli Maulida 1704120654 Penguji I 05-05-2021 100.000 
Annisa Awaliyah 1704120629 Penguji II 06-05-2021 80.000 
Mella Junita 1704120687 Penguji II 06-05-2021 80.000 
Zella Nur Q. 1704110126 Penguji I 07-05-2021 100.000 
Syahrul R. 1604120490 Penguji I 07-05-2021 100.000 
Dewi Lestari 1604120505 Ketua 20-05-2021 80.000 
Astri Yulianti 1704120679 Penguji I 19-05-2021 100.000 
10 Jelita, M.SI Kiki Andre 1604120563 Penguji I 15-10-2020 100.000 
Fadila Yuliana 1604120545 Penguji I 15-10-2020 100.000 
Ahmad Riad 1604110092 Penguji II 16-10-2020 80.000 
Ahmad Alfian 1604120555 Ketua 22-10-2020 80.000 
Yeni Susilawati 1504110040 Penguji I 23-10-2020 100.000 
Nabila 1504110023 Ketua 24-10-2020 80.000 
M.Dwi Cahyono 1604120484 Penguji II 26-10-2020 80.000 
Husnul Khatimah 1604120535 Ketua 26-10-2020 80.000 
Nelly A. 1504110005 Penguji II 27-10-2020 80.000 
Anggita Widia V 1604120489 Ketua 14-01-2021 80.000 
Ade Nurma S. 1604120556 Penguji II 15-01-2021 80.000 
Hendrianur 1604120513 Penguji II 18-01-2021 80.000 
Iwan Kurniawan 1604120536 Penguji I 19-01-2021 100.000 
Agus Pramana 1704130035 Penguji II 10-03-2021 80.000 
Siti Rahma Y. 1704120588 Penguji I 11-02-2021 100.000 
M.Ade Irfan P 1504110037 Penguji II 12-03-2021 80.000 
Meidinah M 1704120630 Penguji I 18-03-2021 100.000 
Maulidia Astuti 1704120585 Penguji I 31-03-2021 100.000 
Siti Murniati 1604120498 Penguji II 08-04-2021 80.000 
Noor Dwi F.S. 1704110207 Ketua 30-04-2021 80.000 
Iyah 1704140003 Ketua 30-04-2021 80.000 
Toby Rahmadi 1704110130 Penguji II 28-04-2021 80.000 
Uswatun H. 1704110152 Penguji II 23-04-2021 80.000 
Layinnatushifah 1704120636 Penguji II 20-05-2021 80.000 
Rima Rizkiyah 1604120575 Penguji I 21-05-2021 100.000 
Ramadhan 1604110066 Penguji II 21-05-2021 80.000 
Nurul Huda 1704120643 Penguji I 21-05-2021 100.000 
Darti Pramesti 1704120603 Ketua 22-05-2021 80.000 
Eni Rahmawati 1604110071 Ketua 25-05-2021 80.000 
11 Dr.Ibnu Al-Saudi,M.M Kiki Andre 1604120563 Penguji II 15-10-2020 80.000 
Husnul Hakim 1604120573 Penguji II 16-10-2020 80.000 
Halimatussadiah 1504120411 Penguji I 27-10-2020 100.000 
Septiana W 1604120510 Penguji II 12-01-2021 80.000 
Wahyu Tirta K 1704110124 Penguji I 05-03-2021 100.000 
M.Septian B.C. 1604120526 Penguji I 12-03-2021 100.000 
Fitria Arifin 1704140010 Penguji I 25-03-2021 100.000 
Siti Murniati 1604120498 Penguji I 08-04-2021 100.000 
Indrayani 1704120635 Penguji I 22-04-2021 100.000 
12 Isra Misra,M.Si. M.Rifqi A. 1604130011 Sekertaris 15-10-2020 80.000 
Ahmad Riad 1604110092 Sekertaris 16-10-2020 80.000 
Nurchamid 1402120363 Sekertaris 23-10-2020 80.000 
Ilzam Nawawi 1604110079 Sekertaris 07-01-2021 80.000 
Iwan Kurniawan 1604120536 Sekertaris 19-01-2021 80.000 
Indrayani 1704120635 Sekertaris 22-04-2021 80.000 
13 Fitri Faa’izah,M.H. Fadila Yuliana 1604120545 Sekertaris 15-10-2020 80.000 
Nabila 1504110023 Sekertaris 24-10-2020 80.000 
Noor Syifa 1704120658 Sekertaris 29-04-2021 80.000 
14 M.Zainal A. ,M.Hum Ahmad Riad 1604110092 Penguji I 16-10-2020 100.000 
Debi Fizar 1604120549 Penguji I 21-10-2020 100.000 
Dian Islamiati 1504120427 Penguji II 26-10-2020 80.000 
Halimatussadiah 1504120411 Penguji II 27-10-2020 80.000 
Ilzam Nawawi 1604110079 Penguji I 07-01-2021 100.000 
Septiana W 1604120510 Penguji I 12-01-2021 100.000 
Ade Nurma S. 1604120556 Penguji I 15-01-2021 100.000 
Hendrianur 1604120513 Penguji I 18-01-2021 100.000 
Andi Gunawan 1604120544 Penguji I 25-01-2021 100.000 
Utari Ambarwati 1604120509 Penguji II 01-02-2021 80.000 
Siti Rahma Y. 1704120588 Penguji II 11-02-2021 80.000 
M.Ade Irfan P 1504110037 Penguji I 12-03-2021 100.000 
Meidinah M 1704120630 Penguji II 18-03-2021 80.000 
Linda A. 1704110149 Penguji I 28-04-2021 100.000 
Rizky Ainun S.N 1704120691 Penguji II 05-05-2021 80.000 
Kasrinawati 1704120695 Penguji I 05-05-2021 100.000 
Aya Alyasna 1704120694 Penguji I 06-05-2021 100.000 
Nor Janah 1704120634 Penguji II 07-05-2021 80.000 
Zella Nur Q. 1704110126 Penguji II 07-05-2021 80.000 
Alawiyah 1704120671 Penguji II 20-05-2021 80.000 
Darti Pramesti 1704120603 Penguji I 22-05-2021 100.000 
Sifana Rezki A 1704120599 Penguji II 21-05-2021 80.000 
Eni Rahmawati 1604110071 Penguji II 25-05-2021 80.000 
15 Sofyan Hakim, M.M. Husnul Hakim 1604120573 Ketua 16-10-2020 80.000 
Nurul Azizah 1604120543 Ketua 20-10-2020 80.000 
Eva Apriliyani 1604110105 Sekertaris 21-10-2020 80.000 
Moh. Andre 1302120225 Ketua 21-10-2020 80.000 
Alivia Kurotul F 1604120559 Ketua 22-10-2020 80.000 
Rivaldi Alwi 1604110088 Ketua 22-10-2020 80.000 
Halimatussadiah 1504120411 Ketua 27-10-2020 80.000 
Rahmah 1604120553 Sekertaris 27-10-2020 80.000 
Ilzam Nawawi 1604110079 Ketua 07-01-2021 80.000 
Roma Danis G.V 1604120508 Sekertaris 13-01-2021 80.000 
Siti Murniati 1604120498 Ketua 08-04-2021 80.000 
Linda A. 1704110149 Ketua 28-04-2021 80.000 
Uswatun H. 1704110152 Sekertaris 23-04-2021 80.000 
Rizky Ainun S.N 1704120691 Sekertaris 05-05-2021 80.000 
Indrayani 1704120635 Ketua 22-04-2021 80.000 
Riska Furwanti 1704120744 Ketua 22-04-2021 80.000 
Layinnatushifah 1704120636 Ketua 20-05-2021 80.000 
Alawiyah 1704120671 Ketua 20-05-2021 80.000 
Nurul Huda 1704120643 Ketua 21-05-2021 80.000 
Sifana Rezki A 1704120599 Sekertaris 21-05-2021 80.000 
16 M.Riza Hafizi,M.Sc Husnul Hakim 1604120573 Sekertaris 16-10-2020 80.000 
Nor Halipah 1604130012 Sekertaris 19-10-2020 80.000 
M.Septian B.C. 1604120526 Sekertaris 12-03-2021 80.000 
Fitria Arifin 1704140010 Sekertaris 25-03-2021 80.000 
Siti Murniati 1604120498 Sekertaris 08-04-2021 80.000 
Iyah 1704140003 Sekertaris 30-04-2021 80.000 
Annisa Awaliyah 1704120629 Sekertaris 06-05-2021 80.000 
Sonia Ardila 1604130013 Sekertaris 22-05-2021 80.000 
17 Fadiah Adlina,M.Pd.I Nor Halipah 1604130012 Ketua 19-10-2020 80.000 
Susi Anggraini 1604120539 Ketua 19-10-2020 80.000 
Hamsin Amelia 1604130003 Sekertaris 22-10-2020 80.000 
Nurul Nishfia 1604120502 Ketua 24-10-2020 80.000 
Johansyah 1604120529 Sekertaris 06-01-2021 80.000 
Ade Nurma S. 1604120556 Sekertaris 15-01-2021 80.000 
Hendrianur 1604120513 Ketua 18-01-2021 80.000 
Dwi Puspa N 1604120487 Ketua 19-01-2021 80.000 
Agus Pramana 1704130035 Sekertaris 10-03-2021 80.000 
Noor Syifa 1704120658 Ketua 29-04-2021 80.000 
Rima Rizkiyah 1604120575 Sekertaris 21-05-2021 80.000 
Darti Pramesti 1704120603 Sekertaris 22-05-2021 80.000 
18 Dra.Hj.Rahmaniar,M.SI Nor Halipah 1604130012 Penguji II 19-10-2020 80.000 
Alivia Kurotul F 1604120559 Penguji II 22-10-2020 80.000 
Alin Setiowati 1704110170 Penguji II 23-04-2021 80.000 
19 Rahmat Kurniawan,ME Susi Anggraini 1604120539 Sekertaris 19-10-2020 80.000 
Efa Yuli Yani 1604120579 Sekertaris 26-10-2020 80.000 
Lestari 1604120569 Sekertaris 07-01-2021 80.000 
Wahyu Tirta K 1704110124 Sekertaris 05-03-2021 80.000 
Janet Muizzu K 1604120537 Sekertaris 10-03-2021 80.000 
Dody Faizal 1604110051 Sekertaris 01-04-2021 80.000 
Linda A. 1704110149 Sekertaris 28-04-2021 80.000 
M.Dayat 1704140018 Sekertaris 05-05-2021 80.000 
Aya Alyasna 1704120694 Sekertaris 06-05-2021 80.000 
Nurul Huda 1704120643 Sekertaris 21-05-2021 80.000 
20 Dr.A. Dakhoir,M.HI Nurul Azizah 1604120543 Penguji I 20-10-2020 100.000 
Debi Fizar 1604120549 Penguji II 21-10-2020 80.000 
Johansyah 1604120529 Penguji I 06-01-2021 100.000 
Dwi Puspa N 1604120487 Penguji II 19-01-2021 80.000 
Wahyu Tirta K 1704110124 Penguji II 05-03-2021 80.000 
Dody Faizal 1604110051 Penguji II 01-04-2021 80.000 
Nurhalisa 1704110163 Penguji II 09-04-2021 80.000 
Rojiatul Bianah 1704130033 Penguji II 28-04-2021 80.000 
Neli Maulida 1704120654 Penguji II 05-05-2021 80.000 
Riska Furwanti 1704120744 Penguji I 22-04-2021 100.000 
Dede 1604130008 Penguji II 22-05-2021 80.000 
21 Dr.H.Sugianto,M.Pd. Yeddi Irawan 1604120519 Penguji I 20-10-2020 100.000 
Ilzam Nawawi 1604110079 Penguji II 07-01-2021 80.000 
Dody Faizal 1604110051 Penguji I 01-04-2021 100.000 
Linda A. 1704110149 Penguji II 28-04-2021 80.000 
Alawiyah 1704120671 Penguji I 20-05-2021 100.000 
Sifana Rezki A 1704120599 Penguji I 21-05-2021 100.000 
22 Moh.Jamaludin,M.H Debi Fizar 1604120549 Sekertaris 21-10-2020 80.000 
Mella Junita 1704120687 Sekertaris 06-05-2021 80.000 
23 Novi Angga S.M.M. Alivia Kurotul F 1604120559 Sekertaris 22-10-2020 80.000 
Ahmad Alfian 1604120555 Sekertaris 22-10-2020 80.000 
Nurul Nishfia 1604120502 Sekertaris 24-10-2020 80.000 
R. Kurniawan 1604120552 Sekertaris 24-10-2020 80.000 
Dian Islamiati 1504120427 Sekertaris 26-10-2020 80.000 
Meidinah M 1704120630 Sekertaris 18-03-2021 80.000 
Alin Setiowati 1704110170 Sekertaris 23-04-2021 80.000 
Syahrul R. 1604120490 Sekertaris 07-05-2021 80.000 
Riska Furwanti 1704120744 Sekertaris 22-04-2021 80.000 
Astri Yulianti 1704120679 Sekertaris 19-05-2021 80.000 
Eni Rahmawati 1604110071 Sekertaris 25-05-2021 80.000 
24 N. Fuadi Rahman,M.Pd M.Dwi Cahyono 1604120484 Sekertaris 26-10-2020 80.000 
Toby Rahmadi 1704110130 Sekertaris 28-04-2021 80.000 
Kasrinawati 1704120695 Sekertaris 05-05-2021 80.000 
Alawiyah 1704120671 Sekertaris 20-05-2021 80.000 
25 Hidayati,M.SA.Ak Halimatussadiah 1504120411 Sekertaris 27-10-2020 80.000 
26 Dr.Elvi Soeradji,M.HI Johansyah 1604120529 Penguji II 06-01-2021 80.000 
27 Drs.Rofi’I,M.Ag Dede 1604130008 Penguji I 22-05-2021 100.000 
Sonia Ardila 1604130013 Penguji I 22-05-2021 100.000 
 
Ditetapkan di Palangka Raya 
Pada Tanggal 20 Januari 2021. 
     




    Dr.Sabian.,S.H.,M.Si  
      NIP.196311091992031004 



























 
